




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H ANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1942. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Febrnar Maaned Nr. 2.
Anmeldelserne angaar følgende Sel- 
Ikaber:
«
) (De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
[Aalborg A k tie -B ryg g e r ie r  (L im fjo rden  &  U r ­
ban), 62.
Aalborg Møbelcentral, i Likvidation, 57. 
Aarhus Theater, 51.
A d a s , A n g lo  Con tinen ta l T ra d e rs  i  L iv ik a -  
tion, 55.
LUham bra-F ilm  i  L ik v id a t io n , 52.
L llia n ce , E le k tr is k  In sta lla t ion s  A k tie se l­
skab, 60.
[American E xp re ss  Com pany, 62. 
[Andelsbanken, A. m. b. A., 52. 
undersen &  B ruuns  F a b r ik e r, 56. 
undersens, C a r l C., E ftf., L e m v ig  T ob ak s­
fab rik , 56.
[Anglo Dane M in e ra l O il, 58.
[Arbejdernes Fæ lle sbag e ri i  S ilkeborg , 61. 
[..rbejdernes L ig k is tem agas ine r, 54. 
usnæ s Teg lvæ rk , 64. 
fAura, Hud- «fe Skindcom pagniet, 52. 
uuto-Gum m i Kom pagn iet (The A u to  Rubber 
Co. Ltd.), 62.
3>adeanstalten Sønderstrand, 63. 
j.ahnert, V ig g o  S., 46.
s a rke r Jørgensens Væ rksted  i  L ik v id a t io n ,
52.
s a rr it ts  K a ffe  i  L ik v id a t io n , 56.
9 ellevue, K lam penborg , 48.
R irksted , H ans O lsen, 54.
I ladhand le r-Fo rbundet i  D anm ark, 56. 
lilum ensaadts, N. N., F a b r ik e r , 59.
Bolette, M anu fak tu rlagere t, 60. 
a*orgerbo, E jendom saktiese lskabet, 58.
0 o rge lige  B o lig fo re n in g  og Bygge fo ren ing  i
Frederikssund , Den, 54. 
t r in cke r, B rødr., G re jsda l Ham m ervæ rk, 63. 
ryggerie t Sydfyn, Faaborg , 51.
1 rødr. B r in cke r, G re jsda l Ham m ervæ rk, 63. 
i>rødrene L a u r its  og P o u l O lsen, 62. 
u iuchardt N ie lsen , R. B., &  Co., 60. 
bygn ingssnedkernes Ak tiese lskab , 51.
Cem entfabriken  Dana, 55.
Chabeso-Selskabet, 59.
Christensen, Peter, 57.
Christiansen , E., M a sk in fab r ik , 63.
C iga r-  og T ob ak s fab r ik en  Odin, 41.
C o ld in g  «fe Co. (See laksfabriken  Neptun), 42. 
C red itre fo rm fo ren ingens Ak tiese lskab , 61.
D. F. T., E jendom saktiese lskabet, 50.
Dam  & Co., 52.
Dana, Cem entvare fabriken , 55.
D an-W e ibe l, I., 41.
D ansk  B a ke lit  Industri, 54.
D ansk  F ry se  og K ø lehus Com pagni, 50. 
D ansk  H jem m efodtøjs F a b r ik , 50.
D ansk  Ku lba , 43.
D ansk  M ine ra lnæ ring , 55.
D ansk  Staa l In du str i af 1933, 49.
D ansk  S toker &  Varm ekedde l Kom pagn i, 64. 
D ansk -Tysk  H ande lsve jv ise r, 47.
Danske M a rg a r in e fab r ik , Den (S lagelse M a r­
ga r in e fab r ik ), 62.
Decana, 54.
Degussa, 44.
D ire k te  S lo tsv in -Im port, 60.
D iskon to - og Laanebanken  i  M a ribo , 56. 
D ju rs lands  F rø av ls-K om pagn i, 49.
D ybvad  Sv ines lag te ri i  L ik v id a t io n , 64. 
D yhrbergs, Chr., R øgeri, 50.
Ejendom m en Pa læ gade 6— 8, 57.
Ejendom m en Vestergade 10 og Studiestræde 
19, 58.
E jendom saktiese lskabet af 15. J u l i  1939 i 
L ik v id a t io n , 57.
E jendom saktiese lskabet Bo rgerbo , 58. 
E jendom saktiese lskabet D. F. T., 50. 
E jendom s-Aktiese lskabet Em druphave  i  L ik ­
v ida tion , 49.
E jendom saktiese lskabet G lahnsor, 58. 
E jendom saktiese lskabet Gæa i  L ik v id a t io n , 
49.
Ejendomsaktieselskabet Hellegaarden, 58. 
Ejendomsaktieselskabet Højdebo, 50. 
Ejendomsaktieselskabet Kronborg, 50. 
Ejendomsaktieselskabet Møllevænget, 48. 
Ejendomsaktieselskabet Nielsminde, 45. 
Ejendomsaktieselskabet Rosenborg, 62. 
Ejendomsaktieselskabet Rosenhaverne, 61. 
Ejendomsaktieselskabet Storgaarden, 51.
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Ejendom saktiese lskabet Sundpark i  L ik v id a ­
tion, 55.
E jendom s-Aktiese lskabet Søborg  Huse, 50. 
E jendom saktiese lskabet Teg lho lm sgaarden , 
49.
E jendom saktiese lskabet T y lv ten , 58. 
E jendom saktiese lskabet Ve jlandsgaard , 58. 
E jendom saktiese lskabet Vesta, 62. 
E jendom sse lskabet Securitas, 59. 
E jendom saktiese lskabet Sundby Strandvæ n­
ge, 42.
E le k tr is k  In s ta lla t io n s  A k tie se lskab  A l l ia n ­
ce, 60.
E lfa  F a b r ik e r  (Rørkæ r-Christensen , Esb jerg),
57.
Em druphave, E jendom s-Aktiese lskabet, i L i k ­
v ida tion , 49.
Esm ann, E . F., 58.
E ssenco  i  L iv id a t io n , 56.
Fa lkensteen , 53.
F ilm sak tie se lskabe t N o rd ly s  i  L ik v id a t io n , 51. 
F le is ch e r, Helge, 64.
Fo lkebanken  fo r  H e rn in g  og Omegn, 58. 
Fo ra s , 48.
Fo renede F ru g tg ro ss is te rs  Fæ lle s im po rt, 55. 
Fo rt-B ryg g e r ie t, i  L ik v id a t io n , 57.
F ran ck , A. J., &  Co., 48.
F red egaa rd s  M e je r i A k tie se lskab  af 18. O k ­
tober 1937 i  L ik v id a t io n , 58.
F re d e r ic ia  M a rg a r in e fa b r ik , 55. 
F red e r ik sb e rg ske  E jendom ssocietet, Det, i 
L ik v id a t io n , 55.
Fyens  Fo rum , 48.
F y rk ro e n  under K onku rs , 64.
Fæ rk e r  M o le r  Kom pagn iet, 55.
Fæ røgaarden , 63.
G lahnsor, E jendom saktiese lskabet, 58.
GI. Be llevue, Restaurant, i  L ik v id a t io n , 55. 
G lostrup  P a rk  P a v illo n , 55.
G o tisk  F o r la g , 58.
G regersen, P. A., i  L ik v id a t io n , 53.
G re jsda l Ham m ervæ rk, B rød r. B r in ck e r, 63. 
G runde jer D es in fektionsansta lt, 49. 
G røndalsvæ nge, M agasin , i  L ik v id a t io n , 61. 
Gæa, E jendom saktiese lskabet, i  L ik v id a t io n , 
49.
H a d e rs le v  D am pvaske ri og Badeansta lt, 54. 
H adsund  M o to r  Com pagn i i  L ik v id a t io n , 64. 
H ande lsaktiese lskabet Industrip rodukte r, 44. 
H ande lsak tiese lskabet J. A . K., 63.
Hansen, Va ldem ar, og Co., M e ta ls tøbe ri og 
M e ta lv a re fab r ik , 41.
Hansens, P., B o g try k k e r i i  L ik v id a t io n , 63. 
Havem ann, Johan, 50.
Heckscher, Ju liu s , 51.
He lco , Im port- &  Hande lshus, 60. 
H e llegaarden , E jendom saktiese lskabet, 58. 
H e lle ru p  Benzin- og Serv ice  Station, 49. 
H e lle ru p  B ræ ndse ls fo rsyn ing , 43.
H ir ts h a ls  F iske -H e rm e tik , 50.
H jø r r in g  T ræ sko fo rre tn in g , 54.
H o ffgaa rd , 59.
H o lbæ k Am tstidende, 63.
H o lbæ k B e g fa b r ik  i  L ik v id a t io n , 49.
H o rsens Vestbaner, Jernbaneaktiese lskab , 
59.
Hud- &  Sk indcom pagn iet A u ra , 52.
Hundested F iskeauk tion sha l, 61.
H usho ldn ingsfo ren ingen  fo r  Tjenestemænd i 
N y b o rg  og Omegn, A. m. b. A., 54. 
H y llin g e  Savvæ rk  og T ræ va re fab r ik , 59. 
Høepfner, C arl, 63.
Højdebo, E jendom saktiese lskabet, 50. 
H o jstrup lund , 45.
Iburgs, M., C ig a r fa b r ik , 64.
Idea l-Vaskerie t, i  L ik v id a t io n , 57.
I la r , 56.
Industr ip rodukte r, H ande lsaktiese lskabet, 44. 
In term ina, Investeringsse lskabet, 42. 
Investeringsse lskabet In term ina, 42.
J. A . K. Hande lsaktiese lskabet, 63.
Jacob, E . F., &  W ilh . Andersen, 56. 
Jacobsen, P. W ., &  Søn, 55.
Jaedes, Johan, Læ derhande l, 61.
Jensens, Tob ia s , m ekaniske Etablissem ent 
T . I. K . Rad io , 56.
Jo rck , R e inho ld t W ., 62.
Juster, 62.
Jørgensens, Hans, M u re rfo rre tn in g , under 
K onku rs , 52.
K. K. K. K. K u l (Københavns K u l og Koks 
Kom pagn i), 54.
K. K. K. K. O lie , 64.
K a ffe fo rre tn in gen  Magneten, 57.
K a lu n d b o rg  A v is  og B og trykke ri, 49. 
K a lu n d b o rg  Læ de rfab r ik , 64.
K arsberg , A lfre d , 64.
K as trup  M ask in fab r ik , 52.
K ih lg aa rd en  i  L ik v id a t io n , 56.
K in o  i  L ik v id a t io n , 49.
K ip a , 60.
K jøbenhavns M a rg a r in e fa b r ik , 53. 
K nap -U n ion  (Dansk K nap industr i) , 55. 
Knudsen, Hans, Jern- &  S taa lfo rre tn ing , 60 
K o ld in g  S o lpa rk  i  L ik v id a t io n , 61.
K o ld in g  S trøm pefabrik , 53.
K om a-Løg , 54.
Kongens Enghaves M a rg a r in e fab r ik , 64. 
K o n tro l Kom pagn ie t W a lte r  K ø rne r, 61. 
K o rs ø r  G lasvæ rk, D ansk  V indues G lasværk,
58.
K ronbo rg , E jsndom saktiese lskabet, 50. 
K ruuse, Jørgen, 64.
K rys ta lh u se t i  L ik v id a t io n , 54.
Ku lhande l, 54.
Kunert, Ju liu s , 56.
Københavns A s fa ltkom pagn i, 52.
Københavns Em a ljevæ rk, 52.
K ø rne r, W a lte r, K o n tro l Kom pagniet, 61.
Landbobanken i  S lagelse, 63.
Langes, V ilh ., C iga r- og Tobak s fab r ik e r, 61. 
La rco , 44.
L a r c o  i  L ik v id a t io n , 53.
L a rc o lin , 54.
L a r c o l in  (La rco), 44.
Lau rsens, I. P., T ræ lasthande l i  L ik v id a ­
tion, 64.
Ledø je  Fo rsam lingshus, 53.
L e m v ig  Tobak s fab r ik , C a r l C. Andersens 
Eftf., 56.
L io n  de la  Perse , 62.
L io n -F ilm , 48.
L iz z i,  T r ico tage fo rre tn ingen , i  L ik v id a t io n , 56. 
L o lla n d -F a ls te rs  Væ gtfab rik , 46.
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Madsen, K r is to ffe r, &  Søn, 42.
M agas in  G rønda lsvæ nge i  L ik v id a t io n , 61. 
Magneten, K a ffe fo rre tn ingen , 57. 
M anu fak tu rlage re t Bolette, 60.
M atr. N r. 3 u l og 3 um af R ødovre  i  L ik v id a ­
tion, 56.
M atr. N r. 14 k og 14 dm af Vangede, 52.
M atr. N r. 404 Københavns Udenbys Veste r 
K va rte r, 62.
M atr. N r. 1702 og 1716 af V ig e rs le v  i  L ik v id a ­
tion, 51.
M eh ls, E., F a b r ik , 59.
M etro -G o ldw yn-M ayer, 50.
M okka , Restaurant, 41.
M ono l, 64. '
M o rsø  Teg lvæ rke r, 63.
M øllevæ nget, E jendom saktiese lskabet, 48. 
Monsted, Otto, 52.
M aftana, 55.
M akskov  S ilopakhus, 55.
W arva  F lachs-M anu factu r, 48.
Neptun, See laksfabriken, 51.
W ielsen, Chr. H., jun., 53.
W ielsen, Jul., S tevedore forre tn ing  i  L ik v id a ­
tion, 61.
M ie lsm inde, E jendom saktiese lskabet, 45. 
M o rd isk  Imeks, Im- &  E k sp o rt  Kom pagn i, 53. 
(Nord isk K is e lg u r  F a b r ik  i  L ik v id a t io n , 57. 
G o rd is k  S lip s fab r ik , 56.
M o rd isk -T y sk  H ande lsve jv ise r (D ansk-Tysk  
H ande lsve jv iser), 47.
M o rd ly s , F ilm aktiese lskabet, i  L ik v id a t io n , 51. 
M ords jæ llands Benzin  og Pe tro leum s Co., 47. 
M ords jæ lland s  P a p ir fo rre tn in g , 43.
M yb o rg  K u lim p o rt og N yb o rg  C icho r ie tø rre - 
r i, 64.
M ø rre b ro s  C en tra ltrykke ri, 60.
M ø rresundby  H ørskæ tte ri, 53.
O dense M a rg a r in e fab r ik , 64.
O dense o ffen tlige  S lagtehuse og N æ ring sm id ­
de lkontro l, 53.
O dense  Støbegods, 45.
O d in , C iga r- og Tobaks fab riken , 41.
O k i,  60.
O lesen , O. J., &  Co., 62.
O lsen , B rød rene  L a u r it s  og Pou l, 62.
O lsen s , V ilh ., V in im po rt, 60.
O sra m , 49.
^Palægade 6— 8, Ejendommen, 57.
9Persano, 61.
9Piper, Otto, 52, 57.
^Plantage-Aktiese lskabet Østvendsyssel, 56. 
9Po lex im  Co., 52.
^Poulsen, Lou is , &  Co., 51.
BP rov in s-Forlage t, 44.
BRecato, 53.
BReck’s O pvarm n ings Com pagni, 53. 
FIRestaurant Gl. B e lle vue  i  L ik v id a t io n , 55. 
^Restaurant M okka, 41.
^Richmond, Tobaks  og V in fo rre tn ingen , 46. 
BRoeds, N., Herrem agasin , 49.
BRosenborg, E jendom saktiese lskabet, 62. 
^Rosenhaverne, E jendom saktiese lskabet, 61. 
BRosk ilde  Cyk le- og A u tom ob ilfo rre tn in g  i 
L ik v id a t io n , 59.
BRyesgades Læ derhandel, 50. 
BRørkæ r-Christensen, Esb jerg , 57. 
BRørkæ r-Christensen, København, 46.
Sa lgso rgan isa tionen  V u lcan  fo r  moderne 
Värm etekn ik , 59.
S cand inav ian  R abb it Com pany, 63.
Schmahl, Ferd . —  g ra f is k  A/S under K on ­
kurs, 60.
Set. A nd reas O rdenens Logebygn ing  og A l ­
derdomshjem, 50.
Sdr. Omme og Omegns E k sp o rts la g te r i og 
o ffen tlige  S lagtehus i  L ik v id a t io n , 51. 
Securitas, E jendom sselskabet, 59. 
S ee laksfab riken  Neptun, 51.
Seifert, C. L., 56.
Siduna, 52.
S kand in av isk -Tysk  H ande lsve jv ise r (Dansk- 
T y sk  H ande lsve jv ise r), 47.
Skt. K je ld sgaa rd , 60.
Smidth, F. L., &  Co., 59.
Smiths, J., P a p fa b r ik , 57.
Sonderburger Ze itung i  L ik v id a t io n , 61. 
S torgaarden, E jendom saktiese lskabet, 51. 
Sundby Strandvænge, E jendom sselskabet, 42. 
Sundpark, E jendom saktiese lskabet, i  L ik v id a ­
tion, 55.
Sydfyn, B ryggerie t, Faaborg , 51. 
Sydsjæ llands K ø lehus  og Næ stved Isvæ rk, 47. 
Sydøstsjæ llands E lek tr ic ite tsse lskab  (Seas),
53.
Søborg Huse, E jendom s-Aktiese lskabet, 50. 
Søborg Vænge, 51.
Sønderstrand, Badeanstalten, 63.
T a a rs  T eg lvæ rk  i  L ik v id a t io n , 63.
T ag a  M øbe lm agas in  i  L ik v id a t io n , 59. 
Teg lho lm sgaarden , E jendom saktiese lskabet, 
49.
T ekn isk  Fo rskn in g , 43.
Th is ted  B ryghus  &  Th is ted  M in e ra lvan d s­
fab rik , 58.
Tobaks- og V in fo rre tn in gen  R ichm ond, 46. 
T ran eb je rg  M a rg a r in e fab r ik , 55. 
T r ico tage fo rre tn in gen  L iz z i  i  L ik v id a t io n , 56. 
T u rny , 52.
Ty lv ten , E jendom saktiese lskabet, 58.
Tønde r og Omegns B ru g s fo ren in g  A. m. b. 
A., 54.
V a lb y  Bakkegaa rd  I i  L ik v id a t io n , 64.
Varbo , H o lge r, 49.
Ve jlandsgaard , E jendom saktiese lskabet, 58. 
V e jle  Ejendom sselskab, 41.
V e jle  M æ lkekom pagni, 63.
Vesta, E jendom saktise lskabet, 62.
Vestav is, 50.
Veste rb ros  M e je r i i  L ik v id a t io n , 61. 
Veste rb ros  Theater, 54.
Vestergade 10 og Studiestræde 19, E jendom ­
men, 58.
V ita  M ø llen , 49.
V ita l, Industri- og H ande ls  A/S, 55.
V ra a  Bank, 53.
Vu lcan, Sa lgsorgan isationen, fo r  moderne 
Värm etekn ik , 59.
Volund, 60.
Zuschlags, A rno ld , kem isk-tekn iske L a b o ra ­
torium , 59.
Øernes Ande lsse lskab  fo r  Indkøb af Fo de r­
stoffer, A. m. b. A., 63.
Østergade 102 i  L ik v id a t io n , 60. 
Østvendsyssel, P lan tage-Aktiese lskabet, 56.
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Forsikringsselskaber.
D ansk  K au t io n s fo rs ik r in g s -A k t ie se lsk ab , 66.
D anske  L lo yd , Fo rs ik r in g s -A k tie se lsk ab e t, 66.
Fo rs ik r in g s -A k tie se lsk a b e t D anske  L lo yd , 66.
Fo rs ik r in g s -A k tie se lsk a b e t Skjold, 66.
Fo rs ik r in g sa k t ie se lska b e t T re k ro n e r, 66.
Fyn s  Stift, Det gensid ige B randassurance- 
Selskab, 65.
Gensid ige B randassurance-Se lskab  F y n s  Stift, 
Det, 65.
G ensid ige H ag e lska d e fo rs ik r in g sse lskab  fo r 
Lan g e lan d  og om liggende Smaaoer, Det, 65.
Skjold, F o rs ik r in g s -A k tie se lsk ab e t, 66.
Stockho lm s S jö fö rsäk r in g s  A k tiebo lag , Uden­
landsk  Ak tie se lskab , Genera lagenture t 
fo r  D anm ark, 66.
S to rm skade fo rs ik r in g s fo ren ingen  a f 1899, gen­
sid ig , 66.
T re k ro n e r, Fo rs ik r in g sak tie se lskab e t, 66.
V e jle  Am ts æ ldre B ra n d fo rs ik r in g s fo re n in g  
fo r  Lø sø re , 65.
Foreninger.
An tikva rboghand le rfo ren ingen , 67.
D anm arks S læ gts-Forbund (Det Danske 
S læ gts-Forbund e lle r  Fam ilie -Fo rbund ), 67.
Danske A n tikva rboghand le rfo ren ing , Den, 67.
Danske R ed n ing sko rp s ’ Fæ lles-Fo rbund , De 
67.
Fo ren ingen  af K om m iss ionæ re r og Frugt- 
g ro ss is te r i  P ro v in sen , 67.
Fo ren ingen  af K om m iss ionæ re r og G ross i­
ster ved F rug tauk tione rne  i  Odense, 67.
Fæ lle s-Fo rbunde t fo r  F a lc k s  Redningskorps, 
67.
H jem stavnsforen ingen  Ourø, 67.
K o ld in g  H ande ls fo ren ing , 67.
K o ld in g  H ande lsstandsforen ing , 67.
K on g e lig  D ansk  Yach tk lub , 67.
Københavns D a m e fr isø r  og Pa rykm ager 
Laug , 67.
Ourø, H jem stavnsforen ingen, 67.
Serap ions-O rdenens Storloge, 67.
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Aktieselskaber.
Under 29. Januar 1942 er optaget i Ak- 
iieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16.632: „V a 1 d e- 
inar Hansen og Co., A/S Metal- 
j tøberi  og Me ta lva re fab r i  k“, 
nvis Formaal er at drive Fabrikation af 
I#g Handel med Metalvarer. Selskabet har 
Hovedkontor i Herlev; dets Vedtægter er 
:if 28. August 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.500 Kr., fordelt L Aktier 
oaa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Vær- 
ilier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 
Vdaaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
oaa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i Dagbladet Børsen. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Anders 
°eter Valdemar Hansen, Herlev Bygade
Herlev, Revisor Svend Emil Valdemar 
.̂ akjer, C. F. Richsvej 136, DirektørSvend 
.mdvig Wrem Carlsen, Magnoliavej 51, 
oegge af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af- 
nændelse og Pantsætning af fast Ejen- 
Ilom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.633: „A/S R e- 
« t a urant „Mokka““, hvis Formaal 
isr at drive Restaurationsvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
flets Vedtægter er af 22. December 1941. 
Oen tegnede Aktiekapital udgør 36.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
[„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
[:;r: Kunstmaler Peder Marius Sand 
Holm, Hortensiavej 16, Frøken Anna 
Hansen, Rørholmsgade 5, Fru Ellen 
ŵ ouise Paulsen Bruun, Gyldenløvesgade 
) 6, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktion: Nævnte E. L. P. Bruun, 
•Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand
Forening med Direktøren; ved Afhæn- 
ifielse og Pantsætning af fast Ejendom af 
► Hen samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.634: „Akt iese l ­
skabet  V e j l e  E j e n d o m s s e l ­
skab“, hvis Formaal er at erhverve, ad­
ministrere og financiere fast Ejendom. 
•Kelskabet har Hovedkontor i Vejle; dets
Vedtægter er af 16. Juli 1941 og 30. Au­
gust 1941. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 14.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Hansine Marie Jørgensen, Brejninge, 
Fuldmægtig Frøken Maren Christine 
Christensen, Klintegaarden 1 B, Aarhus, 
Landsretssagfører Flemming Friis-Jes- 
persen, Vejle, der tillige udgør Bestyrel- 
sen. Direktion: Nævnte F. Friis-Jesper- 
sen. Selskabet tegnes af en Direktør eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 16.635: „Cigar- og 
Tobaks fab r i ken  „Odin“ A/S“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation og 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
Brenderup; dets Vedtægter er af 8. Januar 
1942, Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.; 
af Aktiekapitalen er indbetalt 6000 Kr., 
det resterende Beløb indbetales inden 29. 
Januar 1943. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Bestyrelsen Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved Brev. Selskabets Stiftere er: Civilin­
geniør Eckardt Sidenius, Købmand Bent 
Ølholm Larsen, begge af Brenderup, Køb­
mand Jens Peter Vork, Nr. Aaby, der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 30. Januar er optaget som:
Register-Nummer 16.636: „I. Dan-
We ibe l  & Co. A/S“, hvis Formaal er 
at fabrikere og drive Handel med samt 
virke for Afsætning af Skønhedspræpara­
ter og dermed beslægtede Artikler. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. November og 29. 
December 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 50 
og 100 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets
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Stiftere er: Direktør, Frøken Anna Eleo­
nora Tholstrup Rasmussen (kaldet Noe 
Tholstrup), St. Kannikestræde 10, Direk­
tør Fru Irma Marie Christine Dan-Wei- 
bel, Bornholmsgade 6, Landsretssagfører 
Poul Hjermind, Nikolaj Plads 26, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte A. E. Tholstrup Ras­
mussen (kaldet Noe Tholstrup), I. M. C. 
Dan-Weibel. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktor i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 16.637: „Ejendomsse l ­
skabet Sundby Strandvænge 
A/S“, hvis Formaal er at erhverve og be­
bygge en Parcel af Ejendommen Matr. 
Nr. 72 Sundbyøster, samt senere at reali­
sere det købte eller Parceller af samme. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 12. September 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 5000 
Kr., det resterende Beløb indbetales se­
nest 12. September 1942. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Salg af Aktier har Be­
styrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Murermester Niels 
Martin Hansen, Amagerbrogade 311, Tøm­
rermester Aage Villiam Jensen, Torstens­
vej 58, Snedkermester Niels Laursen Pe­
dersen, Dortheavej 101, Fabrikant Knud 
Lindberg, Mariendalsvej 24, Malermester 
Christian Fuglsang, Victor Bendixgade 9, 
alle af København, Gas- og Vandmester 
Hans Martin Bastiansen, Saltværksvej 
166, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte N. M. 
Hansen (Formand), A. V. Jensen, N. L. 
Pedersen, K. Lindberg. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Under 31. Januar er optaget som:
Register-Nummer 16.638: „C o 1 d i n g 
& Co. A/S (A/S Seelaksfabr i -  
ken Neptu n)“. Under dette Firma 
driver „A/S Seelaksfabriken Neptun“ til­
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 13.481).
Register-Nummer 16.639: „Akt iesel­
skabet Kr i s t o f f e r  Madsen & 
Son“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Korn, Foderstoffer, Kul, Koks, 
Støbegods, Bygningsartikler og dermed 
beslægtede Varer saavel som andre Ar­
tikler. Selskabet har Hovedkontor i Ka­
lundborg; dets Vedtægter er af 10. August 
og 13. December 1941. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 150.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved enhver Overdragelse af Aktier, bort­
set fra Overgang ved Arv til en Aktionærs 
efterlevende Ægtefælle og Livsarvinger, 
har Selskabet Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er Købmand 
Niels Erik Madsen, Fru Catharina Mar­
grethe Madsen, Fru Bertha Jensen, alle 
af Kalundborg, Direktør Niels Peder Han­
sen, Havndal, Fru Inge Johanne Mar- 
grete Rasmussen, Krenkerup pr. Saks­
købing, cand. pharm. Troels Kristoffer 
Madsen, Aarhus, Fru Esther Nielsen, 
Hong, Frk. Karen Louise Madsen, Ros­
kilde, Fru Else Drewsen, Vejen. Besty­
relse: Nævnte N. E. Madsen, N. P. Han­
sen samt Godsforvalter Johannes Ras­
mussen, Krenkerup pr. Sakskøbing. Di­
rektion: Nævnte N. E. Madsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Niels Erik Madsen.
Under 4. Februar er optaget som:
Register-Nummer 16.640: „Investe­
r i n g s s e l s k a b e t  I n t e r m i n a  
A/S“, hvis Formaal er at foretage Kapital­
anlæg ved at erhverve Pantebreve, fast 
Ejendom og andre Anlægsværdier iøvrigt. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 9. Januar 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi- i 
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde- ;
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maveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
Iker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Veksellerer Andreas Marihus 
/tørsgaard, Klampenborgvej 18, Klampen- 
Hiorg, Grosserer Erik Buchtrup Fjeldsøe, 
Znighedsvej 8, Charlottenlund, Grosserer 
Wiels Smed Krusøe, Kalvebod Brygge 4, 
København, der tillige udgør Bestyrelsen, 
öelskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
jif to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Under 5. Februar er optaget som:
Register-Nummer 16.641: „Hel lerup 
Brændselsforsyning A/S“, hvis 
ôrmaal er at drive Handel med inden- 
,»g udenlandsk Brændsel, samt dermed
Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i Gentofte Kom­
mune; dets Vedtægter er af 1. Decémber 
M941. Den tegnede Aktiekapital udgør
1.2.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
i 000 Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 
6000 Kr.; det resterende Beløb indbetales 
med 25 pCt. den 15. Maj og 25 pCt. den 15. 
'November 1942. Hvert Aktiebeløb paa 
600 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
oaa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
Kim  ske med Bestyrelsens Samtykke. Be- 
xendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Fritz Aage Valdemar Drost, 
Duntzfeldts Allé 12, Gas- og Vandmester 
Frederik Julius Holbækker, Strandvej 181, 
coegge af Hellerup, Landsretssagfører Jør­
gen Goldberg, Nørregade 15, København, 
Her tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
'Nævnte F. A. V. Drost. Selskabet tegnes 
ef to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ming, ved Afhændelse og Pantsætning af 
tfast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
BEne-Prokura er meddelt: Fritz Aage 
Waldemar Drost.
Under 6. Februar er optaget som:
Register-Nummer 16.642: „A/S Dansk 
3K u 1 b a“, hvis Formaal er at drive Han- 
fcdel og Entreprenørvirksomhed. Selskabet 
dhar Hovedkontor i København; dets Ved- 
sitægter er af 21. November 1941. Den 
dtegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
Ofordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Âktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Âktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Harry Einer Krohn, 
Hovmestervej 45, Grosserer Walther 
Krohn, Howitzvej 39, Ekspedient Arnold 
Ebeling, Hans Egedesgade 11, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte H. E. Krohn, W. 
Krohn. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
begge Direktører i Forening eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 7. Februar er optaget som:
Register-Nummer 16.643: „Teknisk 
Forskning A/S“, hvis Formaal er at 
drive teknisk-videnskabelig Forskning, 
idet man 1) udforsker og gennemarbejder 
egne og fremmede Idéer med Patentering 
og/eller praktiske Fremgangsmaader for 
Øje og 2) udnytter disse erhvervsmæssigt. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 19. Maj 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 12.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Professor Dr. phil. 
Walter Engel, Civilingeniør Mogens Di­
mitry Engel, begge af Hvidørevej 49, 
Klampenborg, Ingeniør Dr. ing. Niels Ni­
kolaj Engel, Soløsevej 24, Gentofte, Dr. 
ing. Johannes Berthold Bruno Theodor 
Wotschke, Berlin-Dahlem. Bestyrelse: 
Nævnte W. Engel, N. N. Engel, J. B. B. 
T. Wotschke. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Prokura er meddelt: 
Niels Nikolaj Engel og Johannes Berthold 
Bruno Theodor Wotschke, hver for sig.
Under 9. Februar er optaget som:
Register-Nr. 16.644: „A/S Nordsjæl­
l a n d s  P a p i r f o r r e t n i n  g“, 
hvis Formaal er at drive Handel og 
Fabrikation. Selskabet har Hovedkon­
tor i Hillerød; dets Vedtægter er af 13. 
December 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
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Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: „Aktieselskabet „Schouw & Co.“ 
Papirforretning, Papirposefabrik, Bog- og 
Stentrykkeri“ (Reg.-Nr. 1714), Kapelvej 
47, Direktør Svend Hornsyld, C. F. Richs- 
vej 9, Overretssagfører Albert Kristian 
Helweg-Larsen, Nørrevoldgade 12, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte S. Horn­
syld samt Prokurist Hans Peder Johan­
nes Eliasen, Fjords Allé 2, Sekretær Ejner 
Radich Nielsen, Marbjergvej 7, begge af 
København. Direktion: Nævnte S. Horn­
syld. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 10. Februar er optaget som:
Register-Nummer 16.645: „Han de ls- 
a k t i e s e l s k a b e t  I n d u s t r i ­
produkter“, hvis Formaal er at drive 
Handel med Industriprodukter, eventuelt 
ogsaa med andre Varer, samt eventuelt 
selv at drive Fabrikationsvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 3. Januar 1942, Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Fru Anne Emilie Fox Maule, Ro­
senvængets Allé 22, Overretssagfører Peter 
Danckwart Olufsen, Nyhavn 53, begge af 
København, Direktør Kaj Christian Jør­
gensen, Hørsholm, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte K. C. Jør­
gensen. Selskabet tegnes af Direktøren 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 16.646: „Larco A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel, Fabri­
kation og anden dermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed. Selskabet driver 
tillige Virksomhed under Navn „Larco- 
lin A/S (Larco A/S)“ (Reg.-Nr. 16.647). 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnene: „Lars Eriksens 
kemiske Fabrik af 1938 A/S“ (Reg.-Nr. 
15.150) og „Larcolin A/S“ (Reg.-Nr. 
15.444) har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 20. Juli 1938 med 
Ændringer senest af 23. Januar 1942. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Bestyrelse: Overretssagfører 
Hakon Christian Schack Linnemann, 
Nørregade 2, Sekretær Emil Ove Jensen, 
Langøgade 6, begge af København, Spe­
ditør Carl Gustav Malling, Kildegaardsvej 
2, Hellerup. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.647: „Larcolin 
A/S (Larco A/S)“. Under dette Firma 
driver „Larco A/S“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 16.646).
Register-Nummer 16.648: „Aktiesel­
skabet Prov ins-For laget“, hvis 
Formaal er at drive Forlagsvirksomhed, 
Fabrikation og Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor i Kristrup Kommune; dets Ved­
tægter er af 29. December 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 250.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Søren Povl- 
sen, stud. jur. Finn Poulsen, Kontorchef 
Fru Anna Kristensen, alle af Kristrup pr. 
Randers, Bankfuldmægtig Johannes Chri­
stian Møller Langballe, Randers, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
S. Povlsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktør; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Anna 
Kristensen.
Register-Nummer 16.649: „Aktiesel­
skabet Degussa“, hvis Formaal er 
at drive Handel og Fabriksvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 10. December 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 40.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
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Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i ,;Ber- 
[iingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
landsretssagfører Leo Frederiksen, Raad- 
uuspladsen 77, Ingeniør Bruno Sigismund 
ilasmussen, Frederikssundsvej 24, begge 
lif København, Guldsmed Willy Sigurd 
Helge Hansen, Fuglegaardsvænget 34, 
ilentofte. Bestyrelse: Nævnte L. Frederik- 
jen, B. S. Rasmussen, W. S. H. Hansen 
samt Købmand Julius Paul Heinrich 
Stiege, Frankfurt a. Main, Tyskland. Di­
rektion: Nævnte B. S. Rasmussen, W. S.
M. Hansen. Selskabet tegnes af to Med- 
æmmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
co Direktører i Forening; ved Afhændelse 
5g Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.650: „A/S Høj s trup- 
rund“, hvis Formaal er at erhverve, 
med Rækkehuse at bebygge og senere af- 
uænde Parceller af Matr. Nr. 2750 af Van- 
Eøse. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 15. November 
1941 og 27. Januar 1942. Den tegnede Ak- 
iiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak- 
iier paa 100, 200, 500 og 1000 Kr.; af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 5000 Kr.; det re- 
Jterende Beløb indbetales efter Bestyrel­
sens Bestemmelse, dog inden 10. Februar 
2943. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
Stemme. Fuldt indbetalte Aktier kan 
yyde paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
[til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
ttende“ samt ved anbefalet Brev til de 
j.oterede Aktionærer. Selskabets Stiftere 
ir: Murermester Henrik Arnold Richard 
Franklin Olsen, Evaldsbakken 3, Helle- 
uup, Tømrermester Carl From Thygesen, 
[3nghavevej 71, Petersen & Olsen, Dansk 
i4ør- & Fittingsfabrik A/S (Reg.-Nr. 
53.035), Kandestøbervej 1 A, begge af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte H. A. R. F. 
[Olsen, G. F. Thygesen samt Overretssag­
fører Erik Bertel Salomon (Formand), 
Festre Boulevard 17, Fabrikant Niels 
illansen Petersen, Kandestøbervej 1 A, 
urkitekt John Rüttgers, Colbjørnsensgade 
22, alle af København. Selskabet tegnes af 
cd Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
aed Afhændelse og Pantsætning af fast 
jFjendom af Bestyrelsens Formand i For- 
nning med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 11. Februar er optaget som:
Register-Nummer 16.651: „Odense 
Utøbegods A/S“, hvis Formaal er at
drive Handel med Støbegods af enhver 
Art og andre Effekter. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 18. December 1941. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 60.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Fabrikant Jørgen Frede­
rik Lorentz Nielsen, Slotsallé 5, Prokurist 
Frederik Peter Lorentz Nielsen, Emilie- 
kildevej 29, begge af Klampenborg, Salgs­
chef Karl Erik Frederik Nielsen, Borger­
gade 25, København, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Direktion: Nævnte J. F. L. Nielsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen. Prokura er med­
delt: Jørgen Frederik Lorentz Nielsen, 
Frederik Peter Lorentz Nielsen og Hans 
Bukvald Larsen hver for sig.
Under 13. Februar er optaget som: 
Register-Nr. 16.652: „Ej end om s ak­
a k t i e s e l s k a b e t  „ N i e l s mi n -  
d e““, hvis Formaal er Opførelse og Drift 
af faste Ejendomme. Selskabet har Hoved­
kontor i Frederikshavn; dets Vedtægter er 
af 22. November 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 35.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er indbe­
talt 7500 Kr.; det resterende Beløb indbe­
tales senest den 13. August 1942. Hver no­
teret Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Frederikshavns Kommune 
har inden 11. December 1942 Ret til at 
indløse Aktierne efter de i Vedtægternes 
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Frederikshavns Kom­
mune, Direktør Peter Madsen, Arkitekt 
Kaj Snebang Larsen, Landsretssagfører 
Hans Nørgaard, alle af Frederikshavn. 
Bestyrelse: Nævnte P. Madsen, K. S. Lar­
sen, H. Nørgaard samt Borgmester Lars 
Kristian Fisker, Togfører Jens Alfred 
Jensen, Købmand Oskar Robert Madsen, 
alle af Frederikshavn. Forretningsfører: 
Nævnte H. Nørgaard. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Forretningsføreren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
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af fire Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Under 16. Februar er optaget som:
Register-Nummer 16.653: „Tobaks 
og Vinforretningen Richmond 
A/S“, hvis Formaal er at drive Detail­
handel. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnet „Kaffefor­
retningen Magneten A/S“ (Reg.-Nr. 
11.766), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 8. Juni 1932 med 
Ændringer senest af 20. December 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 24.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Gros­
serer Hans Jakob Hansen (Formand), 
Lyngbyvej 236, Hellerup, Prokurist Hans 
Oskar Hansen, Aagade 116, Tobakshand­
ler Erik Johannes Solberg Hansen, Ha- 
raldsgade 36, begge af København. Di­
rektion: Nævnte H. J. Hansen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af Direk­
tøren alene.
Under 17. Februar er optaget som:
Register-Nr. 16.654: „A/S Rørkær- 
Ghristensen, København“, hvis 
Formaal er at drive en gros Handel. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navnene: „Esbjerg Nafta-Benzin- og 
Petroleums-Kompagni, A/S, Esbjerg“ 
(Reg.-Nr. 12.263) og „A/S Jydsk Petro­
leums-Kompagni, Esbjerg“ (Reg.-Nr. 
12.264). Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnet „A/S Rørkær - 
Ghristensen, Esbjerg“ (Reg.-Nr. 12.262), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 1. Marts 1933 med Ændringer 
senest af 7. Februar 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med de øvrige Aktionærers Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Bestyrelse: Direktør Hans Peter 
Rørkær-Christensen, Fru Ella Kirstine
Hansine Rørkær-Christensen, begge af 
Strandvej 253, Charlottenlund, Bogholder 
Oswald Warrer Pedersen, Nordby, Fanø. 
Direktion: Nævnte H. P. Rørkær-Chri­
stensen. Selskabet tegnes af Direktøren 
alene eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.655: „Viggo S. 
Bah ner t, Aktieselska b“, hvis For­
maal er at drive Handel samt anden der­
med i Forbindelse staaende Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 15. December 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 45.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Viggo Johannes 
Skjoldborg Bahnert, Fru Bodil Marie 
Bahnert, Købmand Viggo Hermann 
Skjoldborg Bahnert, alle af Aaboulevard 
50, København, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. Di­
rektion: Nævnte Viggo Johannes Skjold­
borg Bahnert. Selskabet tegnes af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand alene eller 
af en Direktør alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Viggo Hermann Skjoldborg Bahnert og 
Bodil Marie Bahnert hver for sig.
Under 19. Februar er optaget som: 
Register-Nummer 16.656: „A/S L o 1- 
l a n d - F a l s t e r s  Vægt f a br i  k“, 
hvis Formaal er at fabrikere og repa­
rere Vægte, Pengeskabe, Boxanlæg og 
lign. samt at drive Handel indenfor 
samme Branche. Selskabet har Hoved­
kontor i Nykøbing/F.; dets Vedtægter er 
af 15. Januar 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert noteret Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme, jfr. Vedtægternes 
§ 7. Aktierne lyder paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Johannes Marcussen, 
Maskinmester Augustin Schiller, begge 
af Nykøbing/F., Vægtmontør Kaj Gregers 
Michaelsen, Nagelsti pr. Nykøbing/F., der
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tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
rom Formand. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
[dier af Bestyrelsens Formand alene eller 
uf en Direktør i Forening med et Medlem 
jif Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 21. Februar er optaget som:
Register-Nummer 16.657: „Aktiesel­
skabet Nordsjæl lands Benzin  
og Petroleums G o.“, hvis Formaal er 
at drive Handel med Benzin og Olie og 
Hermed i Forbindelse staaende Virksom- 
ned. Selskabet har Hovedkontor i Kø- 
oenhavn; dets Vedtægter er af 20. De­
cember 1941 og 25. Januar 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 60.000 Kr., for- 
llelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
:::r fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Overdra­
gelse af Aktier til andre end de oprinde­
lige Aktionærer kan — bortset fra Over­
gang ved Arv — kun ske med samtlige 
Aktionærers Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Belskabets Stiftere er: Grosserer Herman 
•Gerhard Jansen, Fru Helga Hanne He­
jene Nielsen, begge af Acaciavej 1, For­
retningsfører Svend Aage Herman Ger- 
fiardt Jansen, Risagervej 16, Fru Martha 
BSlisabeth Hartmann, Buen 20, Radiofor - 
nandler Knud Sigfrid Jansen, Molbechs- 
wej 1, alle af København. Bestyrelse: 
'Nævnte H. G. Jansen, S. A. H. G. Jansen 
»amt Grosserer Ove Christian Harild, Eg­
gersvej 37, Hellerup. Direktion: Nævnte 
iH. G. Jansen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Direktøren alene; ved Afhændelse og 
P̂antsætning af fast Ejendom af den sam- 
j.lede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.658: „Aktiesel­
skabet Dansk-Tysk Handels-  
w e j v i s e r“, hvis Formaal er Udgivelse 
raf Aarbøger over Eksport- og Import- 
ftirmaer i Europa, samt Tegning af An- 
moncer til saadanne Aarbøger. Selskabet 
tdriver tillige Virksomhed under Navne- 
ene: „A/S Nordisk-Tysk Handelsvejviser 
XA/S Dansk-Tysk Handelsvejviser)“ (Reg. 
N̂r. 16.659) og „A/S Skandinavisk-Tysk 
JHandelsvejviser (A/S Dansk-Tysk Han- 
fcdelsvejviser)“ (Reg. Nr. 16.660). Selska- 
dbet har Hovedkontor i København; dets 
/Vedtægter er af 4. November 1941 med
Ændringer senest af 19. December 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Fru Karen Nina 
Thomsen, Direktør Aage Peter Valdemar 
Thomsen, begge af Thulevej 4, Prokurist 
Georg Alfred Christian Heltboe, Stilledal 
43, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktion: Nævnte A. P. V. Thom­
sen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Ene-Prokura er meddelt: Georg 
Alfred Christian Heltboe.
Register-Nummer 16.659: „A/S Nor- 
d i s k - T y s k  H a n d e l s v e j v i ­
ser (A/S Dansk-Tysk Handels­
vejvise r)“. Under dette Firma driver 
„Aktieselskabet Dansk-Tysk Handelsvej­
viser“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 16.658).
Register-Nummer 16.660: „A/S Skan­
d i n a v i s k - T y s k  H a n d e l s ­
vejviser (A/S Dansk-Tysk Han­
delsvejvise r)“. Under dette Firma 
driver Aktieselskabet Dansk-Tysk Han­
delsvejviser tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 16.658).
Under 23. Februar er optaget som:
Register-Nummer 16.661: „Aktiesel­
skabet Sydsjæl lands Kølehus  
og Næstved Isværk“, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation, Handel og Fi­
nanciering, specielt at opføre og drive 
Kølehus og Isværk i Næstved. Selskabet 
har Hovedkontor i Næstved; dets Ved­
tægter er af 14. November 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 600.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i Statstidende og ved 
anbefalet Brev til de noterede Aktionæ­
rer. Selskabets Stiftere er: Købmand Carl 
Georg Severinsen, Borgmester Regner
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Hvitfeld Calum, begge af Næstved, Lands­
retssagfører Johannes Immanuel Borre, 
St. Strandstræde 19, København. Besty­
relse: Nævnte G. G. Severinsen (For­
mand), R. H. Calum (Næstformand), J.
J. Borre samt Afdelingschef Niels Povl 
Juul Nielsen, Tuborgvej 139, Hellerup, Ci­
vilingeniør Christen Gregers Christensen, 
Skovshovedvej 40, Charlottenlund, Pro­
kurist Arvid Friederich Jensen, Højdevej 
27, Holte. Direktion: Direktør Clyde Georg 
Sundby, Sundvej 14, Hellerup. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
eller Næstformand i Forening med en 
Direktør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Bestyrelsens Formand 
eller Næstformand i Forening med tre 
Medlemmer af Bestyrelsen. Ene-Prokura 
er meddelt: Clyde Georg Sundby.
Register-Nr. 16.662: „L i o n - F i 1 m 
Akt ieselska b“, hvis Formaal er at 
forhandle og udleje Film til Forevisning i 
Biografteatre og andre Steder, samt drive 
enhver hermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 6. Ja­
nuar 1942. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Overretssagfører Uffe 
Thorvald Mikkelsen, Ny Vestergade 1, 
Kontorchef Tage Dahlerup, Krogerupgade 
1, begge af København, Direktør Olaf 
Walter Børgesen, Jægersborg Allé 50 B, 
Charlottenlund, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte O. W. Børge­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af et Medlem 
af Bestyrelsen i Forening med en Direk­
tør eller Prokurist eller af en Direktør i 
Forening med en Prokurist; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokurist: Tage 
Dahlerup.
Register-Nr. 16.663: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s kabe t  Mø l l e v æn g e  t“, 
hvis Formaal er at erhverve Ejendomme 
og udnytte disse til Bebyggelse, Udlejning 
og Salg. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 16. Decem­
ber 1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 50, 100 og
500 Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 
5250 Kr., det resterende Beløb indbetales 
inden 23. Februar 1943. Hvert Aktiebeløb 
paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Inden for en Periode af to 
Aar fra Selskabets Stiftelse kan Aktierne 
kun sælges og pantsættes med Bestyrel­
sens Samtykke. Inden for samme Periode 
er Aktierne indløselige efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Murermester Er­
hard Palm, Vallensbæk, Tømrermester 
Aage Villiam Jensen, Torstensvej 58, Kø­
benhavn, Blikkenslagermester Hakon 
Werner Hansen, Glostrup, der tillige ud­
gør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Ændringer.
Under 29. Januar 1942 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 4026: „Aktiesel­
skabet  Bel l evue,  K l a m p e n ­
bor g“, af Københavns Amts nordre Birk. 
I Henhold til Generalforsamlingsbeslut­
ning af 23. December 1941 er samtlige 
Aktiver og Passiver overdraget til Gen­
tofte Kommune, hvorefter Selskabet er 
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-Nr. 7340: „N arva Flachs-  
Manufactur,  Akt ieselskab“, af 
København. Under 26. Juli 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.761.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.836.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier, fordelt i Aktier paa 
170, 1000 og 2400 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 11.898: „„Foras“ 
A/S“, af København. Medlem af Bestyrel­
sen Frida Grothen fører efter indgaaet 
Ægteskab Navnet Frida Jensen (kaldet 
Lundgaard Jensen).
Register-Nummer 12.473: „A/S A. J- 
Franck & C o“, af København. S. Han­
sen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.609: „A/S Fyens 
F o r u m“, af Odense. I Henhold til Ge­
neralforsamlingsbeslutning af 18. Juh 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede,
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jivorefter bl. a. Aktiekapitalen 64.500 Kr. 
tir nedskrevet med 61.425 Kr.; samtidig er 
»Jlen udvidet med 100.000 Kr. i Præference- 
Lktier ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 103.075 
Xr., hvoraf 100.000 Kr. Præferenceaktier 
med Ret til forlods kumulativt Udbytte og 
rorlodsDækning ved Selskabets Opløsning. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
imntant, dels paa anden Maade. Aktieka­
pitalen er fordelt i Aktier paa 25 Kr. og 
1*000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 25 Kr. 
[•„iver 1 Stemme. Jens Christian Nielsen 
Hjorth, Set. Gertrudsstræde 1, Odense, er 
iiltraadt som Direktør. Prokura er med- 
Jlelt: Sigrid Johansen i Forening med 
"fens Christian Nielsen Hjorth.
Register-Nr. 14.852: „Djurs lands 
F røav l s -Kompagn i  A/S“, af Aalsø 
Kommune. Under 29. December 1941 er 
«elskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
»1. a. Selskabets Hjemsted er Grenaa. Ak- 
iiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt. Bestyrelsens 
Formand O. F. Langermann-Nielsen er 
iiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.998: „Vi ta M ø 1- 
en A/S“, af København. P. Nielsen er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Erik 
Waldorff, Finsensvej 6 B, København, er 
mdtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.149: „H e 11 e r u p 
Benz in-  og Service Stat ion 
A/S“, af Københavns Amts nordre Birk. 
C). M. Simonsen er udlraadt af, og Knud 
ôrentzen, Henrik Hertzvej 10, Charlot- 
jenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.550: „A/S Ho l ­
ger Varbo“, af København. Under 11. 
December 1941 er Selskabets Vedtægter 
sendrede, hvorefter Aktiekapitalen er for- 
lielt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr.
Under 30. Januar:
Register-Nummer 519: „Akt iese l ­
skabet Holbæk Begfabr i k  i L i ­
xvi  d a t i o n“, af Holbæk. Efter Prokla­
ma i Statstidende for 8. Juli, 8. August og 
.0. September 1940 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 4864: ,,„K i n o“ A k- 
ieselskab i L i k v i d a t i o  n“, af 
oilkeborg. Efter Proklama i Statstidende 
)'or 4. April, 5. Maj og 6. Juni 1941 er L i­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
nævet.
Register-Nr. 11.464: „Ej en doms ak­
t iese lskabet  „Gæa“ Ak t i e se l ­
skab i L i k v i d a t i o  n“, af Søllerød 
Kommune. Efter Proklama i Statstidende 
for 2. Februar, 2. Marts og 2. April 1940 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nr. 12.221: „Dansk Staal 
Indust r i  A/S af 1 933“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen A. V. M. T. 
Asmussen er afgaaet ved Døden. Assi­
stent Knud Erik Sander, Birkerød, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.759: „N. R o e d s 
Herremagas in A/S“, af Odense. V.
O. Mathiasen, A. R. Sørensen er udtraadt 
af, og Maler Peter Marinus Roed, Nyborg, 
Fru Ella Kristina Cecilia Roed, Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.813: „O s r a m A/S“, af 
København. Prokurist Dr. Alois Otto 
Denk, Hovmarksvej 81, Charlottenlund, 
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 13.871: „Ejendoms- 
Akt ie  selskabet „Emdruphave“ 
i L i k v i d a t i o  n“, af København. Under
15. Januar 1942 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen og Forretningsfø­
reren er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Karl Qvortrup, Fre­
densvej 40, Charlottenlund. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nummer 14.036: „Ka lund­
borg Av i s og Bogt rykker i  A/S“, 
af Kalundborg. Den F. J. Tortzen med­
delte Ene-Prokura er tilbagekaldt. Ene- 
Prokura er meddelt: Anton Valdemar 
Pilgaard Christensen.
Register-Nummer 15.005: „G r u n d- 
ejernes Des in fekt ionsansta l t ,  
A/S“, af København. Inspektør Max Friis 
Clausen, Brønshøjvej 38, Kobenhavn, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.340: „Ejendomsak- 
tie selskabet „T eglholmsgaar- 
d e n“, af København. T. Dreyer, H. C. M. 
Frederiksen, O. M. Rye Petersen, C. V. 
Nielsen, K. L. Christiansen er udtraadt af, 
og Højesteretssagfører Kristian Steglich- 
Petersen, Bredgade 3, Professor Niels Jan- 
niksen Bjerrum, Rolighedsvej 21, Rets­
formand Carl Frederik Vandborg Stjern­
hjelm Nyholm, Ny Kongensgade 20, alle 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
H. C. M. Frederiksen er fratraadt og 
Landsretssagfører Franz Eichstedt Bülow.
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Livjægergade 17, København, er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nr. 15.439: „Dansk Fryse 
og Kø lehus  Compagni  A/S“, af Es­
bjerg. Under 18. September 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 250.000 Kr. fuldt indbetalt fordelt i 
Aktier paa 1000, 5000, 10.000 og 25.000 
Kr.
Register-Nr. 15.533: „Ejendoms- 
Akt ie se l skabet  „Søborg Hus e", 
af København. Bestyrelsens Formand: E. 
Udsen samt M. C. N. Arentoft, C. G. Ud­
sen er udtraadt af, og Højesteretssagfører 
Kristian Steglich-Petersen (Formand), 
Bredgade 3, Professor Dr. phil Niels Jan- 
niksen Bjerrum, Rolighedsvej 21, Rets­
formand Carl Frederik Vandborg Stjern­
hjelm Nyholm, Ny Kongensgade 20, alle 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
E. Udsen er fratraadt som Direktør. 
Sagførerfuldmægtig, cand. jur. Henrik 
Vitus Kjeld Steglich-Petersen, Hylde- 
gaards Tværvej 10, Charlottenlund, er til­
traadt som Forretningsfører.
Register-Nr. 16.074: „Ej en dom s ak­
t iese lskabet  D. F. T.“, af Aarhus. 
Under 10. December 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 200.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 400.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.204: „H i r t s h a 1 s 
F i s k e - H e r m e t i k ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Under 29. Novem­
ber 1941 er Selskabets Vedtægter ændre­
de, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 300.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 16.258: „A/S V e s t a- 
v i s“, af København. Bestyrelsens Næst­
formand: H. F. V. Rasmussen samt C. F. 
Petersen er udtraadt af, og Selskabets 
Forretningsfører: E. Finnemann Bruun 
samt Folketingsmand Aksel Møller, La 
Coursvej 6, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Nævnte A. Møller er valgt til 
Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 16.332: „A/S Ry es­
gades Læderhande 1“, af Køben­
havn. C. M. Madsen er udtraadt af, og 
Sagførerfuldmægtig cand. jur. Bent Hå­
kon Knud Egil Carlsen, Høstvej 4, Lyng­
by, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.474: „Aktiesel­
skabet Chr. Dyhrbergs Røger i“, 
af København. H. S. Theisen er udtraadt 
af, og Sagfører cand. jur. Erik Valdemar 
Hansen, Østbanegade 155, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 31. Januar:
Register-Nummer 1892: „Set. An­
dreas Ordenens Logebygning 
og A lderdomshjem Akt iese l ­
skab“ af København. Bestyrelsens For­
mand L. V. Wolter og Medlem af Besty­
relsen M. K. Madsen er afgaaet ved Dø­
den. Manufakturhandler Christian Jes­
sen Grøn, Vejlands Allé 37, Ingeniør 
Jørgen Michael Christian Vejlfeldt, Vest- 
banevej 2, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen V. Werchmeister er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 4000: „Ejendoms­
akt iese l skabet  Kronborg“ af 
København. N. C. R. Græsholm er ud­
traadt af og Antikvitetshandler Ejnar 
Græsholm, Faaborg, er indtraadt i Be­
styrelsen (Direktionen).
Register-Nummer 6470: „A/S Johan 
Havemann“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen P. A. Sørensen er afgaaet 
ved Døden. Kontorchef Viggo Henry 
Engberg, Hostrups Have 34, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.146: „M e t r o- 
Go ldwyn-Maye r  A/S“ af Køben­
havn. Under 17. December 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tierne lyder paa Navn. C. R. J. Christen­
sen er udtraadt af og Direktør Olaf Wal­
ter Børgesen, Jægersborg Allé 50 B, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.346: „A/S Dansk 
Hjemmefodtø js  F a b r i k “ af Kø­
benhavn. Under 9. December 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er dels at drive 
Fabrikation af Fodtøj og Handel med 
dette, dels anden Forretningsvirksomhed.
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
90.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 12.783: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  H ø j d e b o “ 
af København. Bestyrelsens Formand F.
L. Galatius samt C. F. C. S. Christiansen,
F. C. Olsen er udtraadt af og Overrets­
sagfører Otto Michael Bing (Formand), 
Sveasvej 7, Overretssagfører Ludvig Carl
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3ing, Jens Kofodsgade 1, begge af Køben­
havn, Direktør Svend Clausen, Olo Ol­
iens Allé 3, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 13.041: „F i 1 m a k t i e- 
elskabet Nord lys  i L i k v i d  a- 
i o n“ af København. Efter Proklama i 
»tatstidende for 1. December 1938, 2. Ja­
nuar og 1. Februar 1939 er Likvidationen 
Oluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 13.406: „ E j e n d o m s -  
j i k t i e s e l  s k a b e t  S to rg .aa r -  
U e n“ af København. Af Præference- 
Aktiekapitalen er i Henhold til Vedtæg­
ternes § 4 indløst 7200 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 138.000 Kr., 
nvoraf 18.000 Kr. er Præferenceaktier.
Register-Nummer 13.481: „A/S S e e- 
aks fabr iken Neptun“ af Køben­
navn. Under 19. Juni 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabet tillige driver Virksomhed under 
Navn: „Colding & Co. A/S (A/S Seelaks- 
iabriken Neptun)“ (Reg.-Nr. 16.638). Ak­
tiekapitalen er udvidet med 45.000 Kr. 
Præferenceaktier (A-Aktier) indbetalt 
Bels kontant, dels i andre Værdier. Den 
regnede Aktiekapital udgør herefter 65.000 
(Kr., hvoraf 45.000 Kr. A-Aktier med Ret 
tul forlods Udbytte og forlods Dækning i 
Filfælde af Likvidation og 20.000 Kr. 
B-Aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
oetalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
For hvert noteret Aktiebeløb paa 500 Kr. 
nar A-Aktierne 2 Stemmer og B-Aktierne 
.1 Stemme. Ved Overdragelse af Aktier 
nar de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
tie i Vedtægternes § 3 givne Regler.
Register-Nummer 14.685: „A/S S ø- 
C3 o r g Vænge“ af København. Medlem 
faf Bestyrelsen J. J. Hansen er afgaaet 
wed Døden. Malermester Albert Osvald 
■ Georg Hansen, Finsensvej 43 B, Køben­
navn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.413: „A/S M a t r. 
Ar. 1702 og 1716 af V igers l ev  i 
-L ikv ida t ion“ af København. Efter 
P̂roklama i Statstidende for 9. August, 9. 
September og 9. Oktober 1940 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
rhævet.
Register-Nr. 15.857: „Louis Pou l ­
sen & Co. A/S“ af København. Medlem 
raf Bestyrelsen 0. Ahnfelt-Rønne er af- 
jsgaaet ved Døden. Redaktør Erik Seiden- 
cfaden, Sølvgade 30, København, er ind- 
[Jtraadt i Bestyrelsen.
Under 2. Februar:
Register-Nummer 1302: „Akt iese l ­
skabet Aarhus Theater “ af Aar­
hus. Under 2. Januar, 16. Februar 1940 
og 12. December 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tegnes af to Direktører i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af fire Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. N. C. Zethner-Møller er ud- 
traadt af Bestyrelsen og Direktionen. 
Ingeniør cand. polyt. Hakon Wied, Gen- 
toftevej 4, Aarhus, er indtraadt i Besty­
relsen og Direktionen. Medlemmer af Di­
rektionen Niels Joachim Jensen og Johan 
Ramm er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3025: „Bygnings­
s n e d k e r n e s  A k t i e s e l s k a b “ 
af Frederiksberg. C. Carlsson er udtraadt 
af og Snedker Arthur Peter Svendsen, 
Vardegade 4, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4863: „Akt iese l ­
skabet  B r y g g e r i e t  „Syd f yn “ 
F a a b o r g“ af Faaborg. Bestyrelsens 
Formand G. S. C. L. A. Jacobsen er af­
gaaet ved Døden. Hotelejer Kresten Niel­
sen Krestensen Kragelund, Faaborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen H. C. Jørgensen er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 5578: „Akt iese l ­
skabet J u l i u s  Heckscher“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen og adm. 
Direktor B. Heckscher er afgaaet ved Dø­
den. Viggo Christian Juhl, Tranegaards- 
vej 69, Hellerup, er tiltraadt som adm. 
Direktør, samtidig er den ham meddelte 
Prokura tilbagekaldt. Den S. C. Johansen 
meddelte Prokura er ændret derhen, at 
han tegner alene.
Register-Nummer 14.159: „A/S S d r. 
Omme og Ome g ns  E k s p o r t ­
s lagter i  og o f fent l i ge  Slagte­
hus i L i k v i d a t i o n “ af Sdr. Omme 
Kommune. Under 27. Marts 1940 er H. 
Christensen, H. S. Pedersen udtraadt af 
og Gaardejer Aage Thorvald Pedersen, 
Sdr. Omme, Slagter Holger Marinus 
Moustgaard, Filskov, indtraadt i Be­
styrelsen. Under 29. Marts 1941 er N. S. 
Nielsen, J. K. Andersen udtraadt af og 
Gaardejer Johannes Bindesbøll Nielsen, 
Kirkeby, Gaardejer Rauhe Kruse Jensen, 
begge af Sdr. Omme, indtraadt i Bestyrel­
sen. Under 3. Januar 1942 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidatorer er
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valgt: Rentier Frederik August Lawaetz 
Poulsen, Gaardejer Rauhe Kruse Jensen, 
begge af Sdr. Omme, Sagfører cand. jur. 
Erik Hassing Licht, Grindsted. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af samt­
lige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 14.615: „Akt iese l ­
skabet Dam & G o.“ af København. 
T. L. S. Dam, H. P. Jensen, P. R. Dam 
er udtraadt af og Selskabets Direktør 
Emil Tørring samt Fru Ane Dorthea 
Tørring, Frk. Kirsten Tørring, begge af 
Vagtelvej 5, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.008: „A/S Tu r ny“ af 
København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.047: „ K ø b e  n- 
havns Ema l jeværk  A/S“ af Lund­
tofte, Lyngby-Taarbæk Kommune. C. E. 
Kiellerup er udtraadt af og Medlemmer 
af Bestyrelsen O. E. Schou, M. H. Schou,
H. H. Schou er indtraadt i Direktionen. 
Prokura er meddelt: Børge Bentsen i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 3. Februar:
Register-Nummer 2285: „Otto Møn- 
sted, Ak t i e se l skab“ af København. 
Direktør Waldemar Jacobsen, Sofievej 18, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 12.906: „H ans Jør ­
g e n s e n s  M u r e r f o r r e t n i n g ,  
A/S under Konkurs“ af Helsingør. 
Under 8. Januar 1942 er Selskabet taget 
under Konkursbehandling af Skifteretten 
i Helsingør.
Register-Nummer 13.769: „A/S Bar­
ker Jørgensens Værksted i L i ­
kv ida t i on “ af Herlev, Københavns 
Amts nordre Birk. Efter Proklama i 
Statstidende for 16. November, 16. De­
cember 1939 og 16. Januar 1940 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nr. 15.542: „A/S Alhambra- 
F i lm  i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
19. September, 19. Oktober og 19. Novem­
ber 1940 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.271: „A/S Otto 
P i pe r “ af København. Ene-Prokura er 
meddelt: Otto Julius Piper.
Under 4. Februar:
Register-Nummer 14.600: „A/S Hud- 
& Sk indcompagnie t  Aura“ af 
København. Under 24. November 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktierne skal lyde paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 5. Februar:
Register-Nr. 1498: „Københavns  
A s f a l t k o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Medlem af Besty­
relsesraadet O. H. Holbøll er afgaaet ved 
Døden. Proprietær Helge Holbøll, Sø- 
gaard pr. Herlufmagle, er indtraadt i Be­
styrelsesraadet.
Register-Nummer 9694: „S i d u n a 
A/S“ af København. Under 30. December 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 100, 500, 1000 og 
5000 Kr.
Register-Nummer 11.238: „Akt iesel ­
skabet Po lex im Go.“ af Frederiks­
berg. Under 29. December 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tiekapitalen er udvidet med 120.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
280.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.116: „Andels­
banken, Andelsselskab med be­
grænset Ansvar“ af København. 
Andelskapitalen er udvidet med 256.900 
Kr. Den tegnede Andelskapital udgør 
herefter 12.586.100 Kr., hvoraf er ind­
betalt 12.583.100 Kr.
Register-Nummer 14.827: „A/S Matr. 
Nr. 14k og 14dm af Vangedé“ af 
Gentofte. Under 5. September, 8. Decem­
ber 1941 og 30. Januar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
38.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 500, 1000 og 2000 Kr. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“.
Register-Nummer 15.113: „Kastrup 
M a s k i n f a b r i k ,  Akt ieselskab“ 
af Kastrup. Under 29. December 1941 er
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öelskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Oen tegnede Aktiekapital udgør herefter 
(«00.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
Jlels paa anden Maade.
Register-Nummer 15.740: „Nordisk
m e k s A/S, Im - & Ekspor t  Kom- 
o a g n i“ af København. Prokura er med- 
Ilelt: Hans Christian Hirsch og Ernst 
Friederich Winckler i Forening.
Register-Nummer 16.358: „Akt iese l ­
s k a b e t  N ø r r e s u n d b y  H ø r ­
skætteri“ af Nørresundby. Under 31. 
Uanuar 1942 er Selskabets Vedtægter æn- 
llrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 90.000 Kr., indbetalt dels kon- 
; ant, dels ved Konvertering af Gæld. Den 
► .egnede Aktiekapital udgør 173.500 Kr. 
:’uldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade. Overretssagfører Georg Chri­
stian Rendbeck, Aalborg, er indtraadt i 
rBestyrelsen.
Under 6. Februar:
Register-Nummer 963: „ A k t i e s e l ­
skabet „Falkenstee n““ af Køben- 
ihavn. A. V. Rasmussen er udtraadt af og 
3Fru Else Marie Haslund Dan, Østrigs­
gade 43, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 4116: „Akt iese l ­
skabet P. A. Gregersen i L ikv i -  
bd a t i o n“ af Kerteminde. Under 22. No­
vember 1941 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt: Landsretssagfører 
IKnud Birkerod Seligmann Segilman, 
IKerteminde. Selskabet tegnes — der- 
junder ved Afhændelse og Pantsætning af 
Ifast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 7570: „Akt iese l ­
sskabet  Od e n s e  o f f e n t l i g e  
^Slagtehuse og Næringsmiddel- 
ikon t r o 1“ af Odense. Under 18. Juni 
11941 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
IBestyrelsens Næstformand P. C. Hansen 
?er udtraadt af og Slagtermester Karl 
IKristian Pedersen, Set. Jørgensgade 131, 
>Odense, er indtraadt i Bestyrelsen. Med- 
Ilem af Bestyrelsen H. K. Petersen er valgt 
J til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 12.230: „Larco A/S 
i i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
[IProklama i Statstidende for 14. Juli, 15. 
!l August og 15. September 1938 er Likvi- 
) dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
I hævet.
Register-Nummer 12.426: „R e c a t o 
A/S“ af København. Under 7. Oktober 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2400 Kr. Præferenceaktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 27.400 
Kr., hvoraf 25.000 Kr. ordinære Aktier og 
2400 Kr. Præferenceaktier med Ret til 
forlods Udbytte og forlods Dækning i T il­
fælde af Likvidation. Aktiekapitalen er 
fordelt i Aktier paa 300, oOO og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 15.986: „Sydøst- 
sjæ-I lands E l e k t r i c i t e t s s e l ­
skab (S e a s)“ af Haslev-Frerslev Kom­
mune. Aktiekapitalen er udvidet med
101.000 Kr., hvoraf 1100 Kr. er Præfe­
renceaktier. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 11.227.100 Kr., hvoraf
7.387.200 Kr. er almindelige Aktier og
3.839.900 Kr. er Præferenceaktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt.
Under 7. Februar:
Register-Nummer 1037: „Akt iese l ­
skabe t  K o l d i n g  S t r ømpe f  a- 
b r i k“, af Kolding. W. A. H. Lindstorff er 
udtraadt af, og Medlemmer af Bestyrel­
sen K. V. Lind og V. F. Larsen er ind­
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 1579: „Akt iese l ­
skabet K jøbenhavns  Marga r i ­
ne f a b r i k“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen A. Holmer er afgaaet ved Dø­
den. Højesteretssagfører Thorkil Knudt- 
zon, Kildeskovsvej 86, Gentofte, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2357: „Reck’s Op­
varmnings Compagni, Ak t i e ­
se 1 s k a b“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen 0. Ahnfelt-Rønne er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 3377: „Akt iese l ­
skabet Vraa Bank“, af Vraa. Bodil 
Marie Sterup er tiltraadt som Funktionær.
Register-Nummer 4157: „Akt iese l ­
skabet Chr. H. Nie lsen jun.“, af 
Hjørring. Under 30. December 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Indskrænkningen i Aktiernes Om­
sættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 9494: „Akt iese l ­
skabet Ledøje Fo rsam l ing  s- 
h u s“, af Ledøje, Ledøje-Smørum Kom­
mune. J. K. Rem, P. Jørgensen er udtraadt 
af, og Tømrermester Christian Peter Jo­
hannes Madsen, Jordbruger Jørgen Peter
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Nielsen, begge af Ledøje pr. Ballerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 9. Februar:
Register-Nummer 2737: „Akt iese l ­
skabet Vesterbros Theate r“, af 
København. Under 11. November 1941 er 
Selskabets Vedlægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen F. Skaarup er afgaaet ved 
Døden. Direktør Alfred Peter Nikolajsen, 
Frederiksberg Allé 44, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.081: „Akt iese l ­
skabet Koma-Lø  g“, af Kastrup, 
Taarnby Kommune. S. Poggaard Larsen 
er fratraadt og Repræsentant Frank Bon­
de Nielsen, Amagerbrogade 254, Køben­
havn, er tiltraadt som Direktør og der er 
meddelt ham Prokura i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.993: „Akt iese l ­
skabet Decan a“, af København. V. 
Pommer, B. V. H. M. S. Ulvskov, K. G. A. 
Hansen er udtraadt af, og Skuespillerinde 
Fru Magna Vinefred Harriet Flatau- 
Petersen, Danasplads 11, Grosserer Ring 
Rosendahl Christofersen, Finsensvej 10 A, 
Skuespiller Kristen Jacobsen Glatved, 
Henrik Ibsensvej 6, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. V. Pommer er 
fratraadt som Direktør med Prokura. 
Nævnte: R. R. Christof ersen er tiltraadt 
som Direktør med Ene-Prokura.
Under 10. Februar:
Register-Nummer 2408: „Akt iese l ­
skabet H j ø r r i n g  Træskofo r ­
ret n i n g“, af Hjørring. Under 8. No­
vember 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvi­
det med 18.000 Kr. Den tegnede Aktieka­
pital udgør herefter 50.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 4229: „Akt iese l ­
skabet Den borger l ige  Bo l i g ­
fo rening og Byggeforen ing i 
F reder i kssun  d“, af Frederikssund. 
A. C. F. Dreyer er udtraadt af, og Manu­
fakturhandler Carl Axel Jensen, Frede­
rikssund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5216: „K u 1 h a n- 
del, Ak t i e se l skab“, af Sønderborg.
O. H. Stinnes er udtraadt af, og Direktør 
Hugo Hermann Stinnes, Mülheim-Ruhr, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5609: „H a d e r s 1 e v 
Dampvasker i  og Badeanstal t,  
Akt iese l ska  b“, af Haderslev. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Nordschleswigsche Zeitung“ eller ved 
anbefalet Brev.
Register-Nummer 8590: „Hans Ol­
sen B i rks ted  A/S“, af Næstved. Un­
der 3. November 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 8878: „Hushold­
n ings fo ren ingen for Tjeneste- 
mænd i Nyborg og Omegn A. m. 
b. A.“, af Nyborg. C. P. B. Petersen er ud­
traadt af, og Maskinarbejder Karl August 
Rav, Dyrehavevej, Nyborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.009: „Akt iesel­
skabet Arbe jdernes L igk i s te ­
mag a s i n e r“, af København. A. V. Pe­
tersen er udtraadt af, og Snedker Marius 
Lauritsen Mørk, Ribegade 4, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.191: „Tønder 
og Omegns Brugs foren ing  A. m. 
b. A. (Andelsselskab med be­
grænset Ansvar)“, af Tønder. S. S. 
Kurth er udtraadt af, og Politibetjent Ma­
thias Jessen Holm, Tønder, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.744: „Dansk Bake­
l i t  Indust r i  A/S“, af Frederiksberg. 
Fru Elly Hellstrøm Iversen, Hurdlevej 4, 
Ordrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.444: „Lareol  in 
A/S“, af København. Under 23. Januar 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er „Larco 
A/S“. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navn „Larcolin A/S (Larco A/S)“ 
(Reg.-Nr. 16.647). Selskabet er overført til 
nyt Reg.-Nr. 16.646.
Register-Nummer 16.166: „K. K. K. K. 
K u 1 A/S (Københavns Kul  og 
Koks Kompagni  A/S)“, af Køben­
havn. Prokura er meddelt Hans Christian 
Peter Nørregaard Meinig Borch i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
med en Direktør.
Under 11. Februar:
Register-Nummer 2939: „Akt iese l ­
skabet „Krysta lhuset“ i L i k v i ­
da t i o n“, af København. Under 30. De­
cember 1941 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Oscar Oksen, Badstuestræde 18, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
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Register-Nummer 7967: „Dansk M i- 
i e ra lnær ing  A/S“, af København. G. 
8randt, E. K. Brandt, G. Fester er ud- 
iraadt af, og Direktør Marius Hammer, 
'"'ru Maren Marie Hvas Hammer, begge af 
Jtosenørnsallé 41, København, Forret­
ningsfører Alfred Tolbøll, Bengtasvej 15, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. G. 
Brandt er fratraadt og nævnte M. Ham­
mer er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 9336: „Akt iese l ­
skabet Nakskov S i lopakhu s“, af 
Nakskov. Medlem af Bestyrelsen A. Boe- 
isen er afgaaet ved Døden. Direktør Ger- 
nard Johannes Emil Boesen, LI. Strand­
vej 18 H, Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 9470: „A k t i e s e 1- 
skabet Færker Moler Kompag- 
n i e t“, af København. P. J. Nielsen er ud-
i.raadt af, og Gaardejer Otto Valdemar 
Hagemann, Søbækgaard pr. Espergærde, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.733: „Naftan a 
Â/S“, af Hillerød. Under 30. August 1941 
jer Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabets Formaal er at drive Han- 
Mel og Fabrikation.
Register-Nummer 11.940: „A k t i e s e 1- 
skabet Glostrup Park Pav i l -  
1 o n“, af Glostrup. Selskabet er hævet i 
IHenhold til Aktieselskabslovens § 62 jfr. 
£§ 67 efter Behandling af Københavns 
VAmts søndre Birk med Amager Birks 
Ŝkifteret.
Register-Nummer 12.606: „Cement- 
/varefabr iken Dana A/S“, af Bag- 
esværd. Under 6. Januar 1942 er Selskabets 
V̂edtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 Kr. Den teg- 
mede Aktiekapital udgør herefter 200.000 
[Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.885: „Vital, I n- 
>d u s t r i - og Handels  A/S“, af Kø- 
[benhavn. Under 14. Januar 1942 er Sel­
vskabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak- 
f tierne lyder paa Navn.
Register-Nummer 14.862: „Aktie sel­
vskabet T raneb jerg  Marga r in  e- 
1 f a b r i k“, af Tranebjerg, Samsø. Under 
i 27. Januar 1942 er Selskabets Vedtægter 
j ændrede.
Register-Nummer 15.361: „Forenede 
[ F r u g t g r o s s i s t e r s  F æ l l e s -  
i import  A/S“, af København. Under 30 
[ December 1941 er Selskabets Vedtægter 
» ændrede, hvorefter Selskabet tegnes af 
[ Direktøren alene eller — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. Gros­
serer Harald Christian Paul Andreasen, 
Hovmarksvej 70, Gentofte, er indtraadt i 
Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nr. 15.764: „Ej en dom s ak- 
t iese lskabet  „S u n d p ar k“ i L i ­
kvi  d a t i o n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 24. Maj, 24. Juni 
og 24. Juli 1941 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Under 12. Februar:
Register-Nummer 3479: „Akt iese l ­
skabet „Det F reder iksbergske  
E j e n d o m s s o c i e t e t “ i L i k v i ­
da t i o n“, af Frederiksberg. Under 20. Ja­
nuar 1942 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Sagfører 
cand. jur. Jens Claus Pedersen, Frede- 
riksborggade 20, Fuldmægtig Carl Martin 
Johnsen, Ny Vestergade 20, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 14.248: „„Act a s“ 
Anglo Con t inenta l  T raders A/S 
i L i k v i d a t i o n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 12. Oktober,
12. November og 13. December 1937 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 14.512: „P. W. J a- 
cobsen & Søn A/S“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen 0. Ahnfelt-Rønne 
er afgaaet ved Døden. Landsretssagfører 
Erik Vilhelm Petri, GI. Torv 18, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.967: „Akt iese l ­
skabet F rede r i c i a  Margar ine­
fab r i k “, af Fredericia. Under 21. Ja­
nuar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 15.348: „Knap- 
Union A/S (Dansk Knapindu- 
s t r i)“, af København. Under 20. Januar 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Medlem af Bestyrelsen I. A. Kondrup er 
afgaaet ved Døden. Landsretssagfører 
Bernhard Helmer Nielsen, Østbanegade 
33, København, Direktør Karl Gustav 
Lunding, Høveltegaard pr. Birkerød, Gros­
serer Svend Aage Thorvald Bjering, Ege­
bjerg Allé 14, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.543: „A/S R e- 
staurant GI. Bel levue i L ikv i -
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d a t i o n“, af Gentofte. Efter Proklama i 
Statstidende for 10. Januar, 10. Februar 
og 10. Marts 1941 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.674: „Barr i t ts  
Kaf f e  A/S i L i k v i d a t i o n“, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 2. April, 2. Maj og 3. Juni 1941 er L i­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Under 13. Februar:
Register-Nummer 1138: „Andersen 
& Bruuns Fabr iker ,  Ak t i e se l ­
skab“, af Frederiksberg. Under 17. Fe­
bruar 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
500.000 Kr. er nedskrevet med 500 Kr., 
samtidig er den udvidet med 250.500 Kr., 
hvoraf 166.500 Kr. ved Opskrivning af 
den resterende Aktiekapital. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 750.000 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 
Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 8950: „T r i c o t a g e- 
fo r re tn ingen L i z z i  A/S i L i k v i­
da t i o n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 2. Maj, 3. Juni og 3. Juli 
1941 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nr. 9031: „Lemvig To­
baks fab r i k  Car l  C. Andersens 
E f t f. A/S“, af Lemvig. Selskabet er hæ­
vet i Henhold til Aktieselskabslovens § 62 
efter Behandling af Skifteretten i Lemvig.
Register-Nummer 9960: „A/S Tob ias  
Jensens mekaniske E tab l i s se ­
ment T. I. K. R a d i o“, af København. 
Under 4. December 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 250.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.051: „C. L. Sei­
fert  A/S“, af København. Medlem af Be­
styrelsen A. S. D. Bang er afgaaet ved 
Døden. Højesteretssagfører Otto Anton 
Carl Bang, Nygade 4, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.833: „Akt iese l ­
skabet J u l i u s  Kuner t “, af Køben­
havn. K. B. J. Schultzer-Nielsen, B. M. H. 
Nielsen er udtraadt af, og Fru Grethe Ma­
rion Gürtler, Bernstorffsvej 15 A, Helle­
rup, Grosserer Jens Julius Jacobsen, Ved 
Lindevangen 13, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.991: „P 1 a n t a g e - A k- 
t i ese lskabet  Østvendsysse 1““, 
af Dronninglund. Aktiekapitalen er udvi­
det med 1000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 54.800 Kr. fuldt indbetalt. 
Medlem af Bestyrelsen N. Sanden er af­
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 15.325: „A/S Kihl- 
gaarden i L i k v i d a t i o n “, af Kø­
benhavn. Under 3. Februar 1942 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Simon Marinus Kar­
mark Rønsted, Hovedvagtsgade 2, Murer­
mester Otto Jepsen, Vanløse Allé 52, begge 
af København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidatorerne hver 
for sig.
Register-Nummer 15.669: „A/S Matr. 
Nr. 3ul og 3um af Rødovre i L i ­
kv idat io  n“, af København. Under 26. 
Juni 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Torkild 
Christian Stefan Nielsen, Vestergade 1, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Under 14. Februar:
Register-Nummer 3554: „Akt iesel­
skabet D iskonto-  og Laane- 
banken i Ma r ibo“ af Maribo. A. M. 
Jørgensen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.248: „A/S E. F. 
Jacob & W i 1 h. Andersen“ af Kø­
benhavn. Ene-Prokura er meddelt: Knud 
Melchior Andersen.
Register-Nummer 10.457: „Akt iesel­
skabet „I 1 a r““ af København. Under
23. Januar 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 12.055: „Essenco 
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 8. April,
8. Maj og 8. Juni 1941 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 12.270: „A/S Nor­
disk S l i p s f a b r i k “ af Frederiksberg. 
Den Wiclef Lindloff Pedersen og Eleonora 
Stephansen meddelte Prokura i Forening 
er tilbagekaldt, hvorefter der er meddelt 
dem Prokura hver for sig.
Register-Nummer 12.718: „Akt iesel­
skabet Bladhandler-Forbundet
i Danmark“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen H. S. S. C. V. Andersen er af-
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saaet ved Døden. Bladhandler Svend 
uage Arne Nielsen, Bladsalget, Banegaar- 
)en, Aalborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.726: „A/S Nor- 
isk K i se lgu r  F ab r i k  i L ikv i -  
a t i o n“ af Gentofte. Efter Proklama i 
ttatstidende for 23. December 1940, 23. 
januar og 24. Februar 1941 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ- 
iet.
Under 16. Februar:
Register-Nr. 8949: „F o r t - B r y g g e- 
i e t A/S i L i k v i d a t i o n “ af Glad­
sakse Kommune. Efter Proklama i Stats­
tidende for 25. April, 25. August og 26. 
runi 1939 er Likvidationen sluttet, hvor- 
Ifter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.766: „K a f f e f o r- 
I etningen Magneten A/S“ af Kø­
benhavn. Under 20. December 1941 er 
selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
[*1. a. Selskabets Navn er „Tobaks og 
Vinforretningen Richmond A/S“. Aktie­
kapitalen er udvidet med 12.000 Kr. ind­
betalt i forskellige Værdier. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 24.000 Kr. 
juldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. E. K. Hansen er udtraadt af, 
$’g Tobakshandler Erik Johannes Solberg 
Hansen, Haraidsgade 36, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Bestyrelsens 
'"'ormand H. J. Hansen er tiltraadt som 
Oirektør. Selskabet er overført til nyt 
lteg.-Nr. 16.653.
Register-Nummer 14.724: „Aalborg 
Møbe l c e n t r a l ,  A k t i e s e l s k a b  
L i k v i d a t i o n “ af Aalborg. Under 
i'3. Januar 1942 er Selskabet traadt i 
likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
it fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Købmand Robert Lind Andersen, Boule­
varden 45, Aalborg, Grosserer Holger 
[Christian Theodor Christensen, Jagtvej 
til, København. Selskabet tegnes af Ro­
toert Lind Andersen alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 15.633: „ E j e n d o m s -  
akt ieselskabet af 15. J u l i  1939 
L i k v i d a t i o n “ af København. Un­
der 4. Februar 1942 er Selskabet traadt i 
likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
«.Akvidatorer er valgt: Landsretssagfører 
Arno Boserup, GI. Mønt 2, Landsretssag­
aører Axel Harald Pedersen, Løngangs- 
Htræde 23, begge af København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Under 17. Februar:
Register-Nummer 2696: „Akt iese l ­
skabet Ejendommen Palægade 
6 - 8“ af København. G. Jespersen er ud­
traadt af og Direktør Carl-Johan Frede­
rik Lemvigh-Müller, Sommervej 23, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4368: „Akt iese l ­
skabet J. Smiths P ap f ab r i k “ af 
Bruunshaab, Asmild-Tapdrup Kommune. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktør O. 
Smith er afgaaet ved Døden. Fru Poula 
Karen Katrine Smith, Bruunshaab pr. 
Viborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.069: „I d e a 1- 
Vasker ie t  A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
Kobenhavn. Efter Proklama i Statsti­
dende for 14. Maj, 14. Juni og 14. Juli
1941 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nr. 12.262: „A/S Rørkær- 
Christensen, Esb jerg“ af Esbjerg. 
Under 21. November 1941 og 7. Februar
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er „A/S 
Rørkær-Christensen, København“. Selska­
bets Bifirma „Elfa Fabriker A/S (A/S 
Rørkær-Christensen, Esbjerg)“ (Reg.-Nr. 
15.000) er slettet. Selskabets Hjemsted er 
København. Selskabets Formaal er at 
drive en gros Handel. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 16.654.
Register-Nummer 15.000: „E 1 f a Fa­
br iker  A/S (A/S Rø rkær -Ch r i ­
stensen, Esb jer  g)“. I Henhold til 
Vedtægterne for „A/S Rørkær-Christen­
sen, Esbjerg“ (Reg.-Nr. 12.262) er nær­
værende Bifirma slettet.
Register-Nr. 15.743: „Peter Chr i ­
stensen Akt ie se l skab“ af Her­
ning. Under 27. Januar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. C. R. Lund er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.127: „Interna­
t iona l  Expor t -  & Import Ak­
t iese lskab“ af København. O. C. G. 
Carlsen er udtraadt af og Landsretssag­
fører Sigurd Godvin Berning, Grundtvigs- 
vej 8 C, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.271: „A/S Otto 
P ipe r “ af København. C. Christensen 
er fratraadt som og Medlem af Bestyrel­




akt iese l skabet  „T y 1 v t e n““ af 
København. Medlem af Bestyrelsen A. S.
D. Bang er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 2909: „Akt iese l ­
skabet E jendommen Vester­
gade 10 og Studiestræde 19“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen A. S.
D. Bang er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3244: „Ejendoms­
akt iese l skabet  „Borgerbo““ af 
København. Medlem af Bestyrelsen A. S.
D. Bang er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3635: „Akt iese l ­
s k a b e t  T h i s t e d  B r y g h u s  & 
T h i s t e d  M i n e r a l v a n d s f a ­
b r i k “ af Thisted. M. K. Korsgaard er 
fratraadt, og Medlem af Bestyrelsen M.
G. F. Christiansen er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 7829: „Fo lk eb an­
ken for Hern ing  og Omegn, Ak­
t iese l skab“ af Herning. Under 20. 
Oktober 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 13. Februar 1942 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 Kr. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 400.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 13.734: „Akt iese l ­
skabet Korsør Glasværk, Dansk 
V i n d u e s  G l a s v æ r k “ af Korsør. 
Ingeniør Ingvar Johan Engel Christen­
sen, Adolphsvej 40, Gentofte, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.762: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G l a h n s o r “ 
af København. Under 8. December 1941 
er det besluttet jfr. Aktieselskabslovens 
§ 70 at overdrage Selskabets Aktiver og 
Passiver til „De forenede Ejendomssel­
skaber Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 16.303).
D. G. Diemer er fratraadt som Bestyrel­
sens Formand. I Diemer, S. H. Schmidt,
P. A. W. Grandjean, J. K. Jakobsen er 
udtraadt af og Oberstløjtnant Troels 
Frederik Plum Troels-Smith (Formand), 
Uraniavej 17, Landsretssagfører Karl 
Emil Brückner, Vimmelskaftet 47, begge 
af København, Konsul Hans Peder Thor­
vald Lykke Thomsen, Almevej 15, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.904: „E. F. E s- 
m a n n A/S“ af København. Under 30. 
December 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 250.000 Kr. almindelige Aktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
2.250.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.007: „Got i sk
Forlag, Ak t i e se l skab“ af Kø­
benhavn. Under 1. November 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen 30.000 Kr. er nedskrevet med
20.000 Kr. uden Udbetaling til Aktionæ­
rerne og samtidig udvidet med 20.000 Kr., 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
30.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 500 og 5000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. A. C. Z. 
Gamél er udtraadt af, og Fru Anna Edit 
Marie Frendved, Reventlowsgade 4, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.654: „Anglo Dane 
M ine ra l  O i 1 A/S“ af København. 
Under 3. Februar 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med Direktøren; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Inspek­
tør Carl Christian Theodor Alexander 
Pedersen, Selsøvej 5, København, er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nr. 14.950: „Fredegaards 
Mejer i  Ak t ie se l skab  af 18. Ok­
tober 1937 i L i k v i d a t i o n “ af 
Maaløv. Efter Proklama i Statstidende 
for 19. Maj, 19. Juni og 19. Juli 1941 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 15.020: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „V ej l a n d  s- 
gaar d““ af København. Under 8. De­
cember 1941 er det besluttet jfr. Aktie­
selskabslovens § 70 at overdrage Selska­
bets Aktiver og Passiver til „De forenede 
Ejendomsselskaber Aktieselskab“ (Reg.- 
Nr. 16.303). D. G. Diemer er fratraadt 
som Bestyrelsens Formand. H. O. L. 
Heidemann er udtraadt af og fhv. Ge­
sandt, Kammerherre Otto Krag, Øst- 
banegade 21, Landsretssagfører Karl 
Emil Brückner, Vimmelskaftet 47, begge 
af København, Konsul Hans Peder Thor­
vald Lykke Thomsen, Almevej 15, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen: T. F. P. Troels-Smith er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 16.359: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „He l l egaa r-
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i e n““ af København. Under 8. Decem­
ber 1941 er det besluttet jfr. Aktiesel- 
Ikabslovens § 70 at overdrage Selskabets 
Aktiver og Passiver til „De forenede 
Ejendomsselskaber, Aktieselskab“ (Reg.- 
Wr. 16.303). D. G. Diemer er fratraadt 
>om Bestyrelsens Formand. E. Heine, 
°. A. W. Grandjean, E. Salløv er ud- 
iraadt af og Oberstløjtnant Troels Frede­
tik Plum Troels-Smith (Formand) Ura- 
niavej 17, fhv. Gesandt, Kammerherre 
Otto Krag, Østbanegade 21, begge af Kø- 
oenhavn, Konsul Hans Peder Thorvald 
ŷkke Thomsen, Almevej 15, Hellerup, 
n:r indtraadt i Bestyrelsen.
Under 19. Februar:
Register-Nummer 1149: „Akt iese l ­
skabet N. N. B lumensaadts  Fa- 
o r i k e r“ af Odense. Under 3. Oktober
1.940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
nvorefter Selskabets Formaal er at drive 
Eabrikationsvirksomhed, omfattende bl. 
n. Sæber, Parfumer, Mejeripræparater, 
.Lys samt Olie, tekniske og kemiske Ar­
tikler, endvidere at erhverve og drive fast 
[Ejendom.
Register-Nummer 1545: „Akt iese l ­
skabet A rno ld  Zuschlags ke- 
m isk - tekn i ske  Labo ra to r i u  m“ 
af Frederiksberg. Under 10. Februar 1942 
:sr Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabet tegnes — derunder 
wed Afhændelse og Pantsætning af fast 
[Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren 
ralene. Medlem af Bestyrelsen og Direktør 
Â. L. L. J. Zuschlag er afgaaet ved Døden. 
P̂rokurist Preben Arnold Louis Zuschlag, 
BKong Georgsvej 20, København, er ind- 
[Jtraadt i Bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
BPreben Arnold Louis Zuschlag og Svend 
BElmquist hver for sig.
Register-Nummer 3498: „Lemvigh- 
^Müller & M u n c k, Akt iese lskab“ 
caf København. N. R. Kirkebjerg er ud- 
Jtraadt af og Medlem af Direktionen 
DCarl-Johan Frederik Lemvigh-Müller er 
[iindtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6524: „Akt iese l ­
gskabet Ho f fgaa rd“ af Aabenraa. 
ÆMedlem af Bestyrelsen N. M. Uldall er af- 
ggaaet ved Døden. Grosserer Jacob Clau- 
gsen Møller, Flensborg, er indtraadt i Be­
gstyrelsen.
Register-Nr. 7700: „F. L. Smidth 
b& Co. A/S“ af København. E. P. Foss 
9 er fratraadt som Bestyrelsens Formand
og som Direktør; samtidig er den ham 
meddelte Prokura tilbagekaldt. Medlem 
af Bestyrelsen V. F. L. Smidth er valgt 
til Bestyrelsens Formand og tiltraadt som 
Direktør; samtidig er der meddelt ham 
Prokura i Forening med en af de tid­
ligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 8624: „Akt iese l ­
s k abe t  R o s k i l d e  C y k l e -  og 
A u t o m o b i l f o r r e t n i n g  i L i ­
kv ida t i on “ af Roskilde. Efter Pro­
klama i Statstidende for 11. December 
1940, 11. Januar og 11. Februar 1941 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 10.891: „Horsens 
Ve s t bane r ,  J e r n b a n e a k t i e ­
selskab“ af Horsens. P. P. Midtgaard 
er udtraadt af og Forretningsbestyrer 
Mads William Nielsen, Thyregod, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.425: „A/S Chabeso- 
Selskabet“ af Frederiksberg. I. C. 
Wibroe er udtraadt af Bestyrelsen og 
Forretningsudvalget. Medlem af Forret­
ningsudvalget R. O. Dudahl er indtraadt 
i Bestyrelsen. Forretningsfører Erik Bil­
lesbølle, Roskilde, er indtraadt i Forret­
ningsudvalget.
Register-Nummer 13.125: „E. Mehls 
F ab r i k  A/S“ af Aarhus. Under 30. Ok­
tober 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. J. A. Pedersen er fratraadt som 
Direktør.
Register-Nr. 13.727: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  S e c u r i t a s  A/S“ af 
Frederiksberg. T. C. Schultz er udtraadt 
af, og Fru Marie Frederikke Schultz, 
Kronprinsensvej 5, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.228: „Akt iese l ­
skabet Taga Møbelmagas in i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under
28. Januar 1942 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Poul Thorball, Skindergade 
27, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.608: „Akt iese l ­
s kabe t  Sa lg so rgan i s a t i onen  
„Vulcan“ for moderne Värme­
teknik“ af København. Fru Bertha 
Charlotte Nielsen, Max Müllersgade 9, 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.671: „Akt iese l ­
skabet Hy l l i nge  Savværk og
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T ræva re fab r i k “ af Hyllinge Kom­
mune. Medlem af Bestyrelsen C. H. Lind­
berg er afgaaet ved Døden. Skovrider 
Henning Nis Lorenzen, Herlufsholm 
Skovridergaard pr. Næstved er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.067: „H e 1 c o A/S, 
Import-  & Hande lshus“ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Leo Kre­
sten Ehlers i Forening med tidligere an­
meldte Direktør Hother Hellenberg. Sel­
skabet tegnes herefter af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Hother 
Hellenberg i Forening med en Prokurist; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.114: „Akt iese l ­
s k abe t  M a n u f a k t u r l a g e r e t  
Bolet te“ af København. Under 15. De­
cember 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 20.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 40.000 Kr. fuldt 
indbetalt i forskellige Værdier.
Under 20. Februar:
Register-Nummer 1439: „Akt iese l ­
skabet Østerbrogade 102 i L i ­
k v i da t i on “ af København. Under 9. 
Februar 1942 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt: Landsretssagfører Kjeld 
Sonne-Holm, GI. Torv 18, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nummer 7325: „ D i r e k t e  
S l o t sv in - Impo r t  A/S“ af Køben­
havn. Under 12. December 1941 og 29. 
Januar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. hvert noteret Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“.
Register-Nummer 8956: „A/S S k t. 
K je l d sgaa rd “ af København. Lens­
baronesse I. H. N. Løvenskiold-Løven- 
borg, H. O. L. Heidemann er udtraadt af 
og Direktør Dan Gunnar Diemer, Wi- 
brandtsvej 86, Kammerherre Otto Krag, 
Østbanegade 21, Landsretssagfører Karl 
Emil Brückner, Vimmelskaftet 47, alle af 
København, Konsul Hans Peder Thor­
vald Lykke Thomsen, Almevej 15, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9294: „Vi lh. Ol­
sens V in im po r t  A/S“ af Køben­
havn. K. A. H. Jansson er udtraadt af og 
Fru Ellen Margrethe Olsen, Grenaagade 
16, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.399: „A/S Ok i“ 
af København. Under 4. Februar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Formaal er Køb, Salg og Drift 
af faste Ejendomme eller Erhvervelse af 
Pantebreve eller andre Rettigheder i saa- 
danne her i Landet samt Erhvervelse af 
Aktier og Interesser i andre Selskaber.
Register-Nummer 11.859: „R. B. Bur­
ch ardt N ie l sen & Go., Akt iese l ­
skab“ af Horsens. Under 31. August 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med 
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 20.000 Kr. fuldt indbetalt. 
H. J. Christophersen er udtraadt af og 
Selskabets Direktør S. Burchard Nielsen 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.737: „A/S K i p a“ 
af København. Under 4. Februar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Formaal er Køb, Salg og Drift 
af faste Ejendomme eller Erhvervelse af 
Pantebreve eller andre Rettigheder i saa- 
danne her i Landet samt Erhvervelse af 
Aktier og Interesser i andre Selskaber.
Register-Nr. 14.347: „ N ø r r e b r o s  
Cen t ra l t r ykke r i  A/S“ af Køben­
havn Under 30. Januar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.344: „Ferd. Schmahl 
— gra f i sk  A/S under Konkurs“ 
af København. Under 16. Februar 1942 er 
Konkursbehandlingen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.970: „Elektr isk 
I n s t a l l a t i o n s  Ak t i e s e l s k a b  
A l l i a n c e “ af København. Under 6. 
September 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 16.068: „Hans Knud- 
sens Je rn-  & Sta a 1forre t n i n g 
A/S“ af Svendborg. Under 1. Februar 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 21. Februar:
Register-Nummer 284: „Akt iesel­
skabet „Vølun d““, af København. N. 
F. Torner er udtraadt af Bestyrelsen. H. 
A. K. Zachariae er udtraadt af og Direk-
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ør Niels Frederik Torner, Østbanegade 
,,, Direktør Jens Peter Jensen, Store Møl- 
fivej 2, begge af København, er indtraadt 
Direktionen. Den nævnte H. A. K. Za- 
ihariae og J. T. Jensen meddelte Pro- 
nira er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Inud Erik Kjeldsen i Forening med en 
If de tidligere anmeldte Prokurister eller 
ned en Direktør.
Register-Nummer 1657: „Creditre-
I. o r m f o r e n i n g e n s  A k t i e s e  1- 
[ k a b“, af København. Den P. W. A. 
;»assen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 5698: „Sonderburger 
Leitung Akt ie se l skab  i L ikv i -  
a t i o n“, af Sønderborg. Medlem af Li- 
r-vidationskomiteen A. O. Petersen er af- 
iaaet ved Døden. Købmand Peter Henrik 
’«ladt, Sønderborg, er indtraadt i Likvi- 
> at ionskomiteen.
Register-Nummer 8771: „Aktiesel- 
[ kabet Vesterbros Mejer i  i Li- 
_ jv i d a t i o n“, af København. Efter Pro- 
Llama i Statstidende for 28. Marts, 29. 
April og 29. Maj 1940 er Likvidationen 
lluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9699: „Jul. N ie 1- 
» ens Stevedore forre tn ing A/S i 
w i k v i d a t i o n“, af København. Under 
>3. Januar 1942 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen og Forretningsfø­
reren er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Oirektør Axel Vilhelm Theodor Huld, 
ürumstrups vej 12, Hellerup. Selskabet 
segnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 11.013: „Aktiesel- 
[ kabet Magasin Grøndalsvæn- 
e i L i k v i d a t i o  n“, af København. 
;£fter Proklama i Statstidende for 1. April, 
,. Maj og 3. Juni 1941 er Likvidationen 
lluttet, hvorefter Selskabet er hævet. 
Register-Nummer 12.600: „V i 1 h. L a n- 
es C igar-  og Tobaksfabr iker,  
Akt iese l skab“, af Slagelse. J. War- 
9er er udtraadt af Direktionen.
Register-Nr. 13.031: „E j e n d o m s a k- 
i iese l skabet  Rosenhavern e“, af 
(København. Under 9. Januar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
.... Aktiekapitalen er udvidet med 39.800 
;Xr. indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
i()en tegnede Aktiekapital udgør herefter
010.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
jllels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
joaa 200, 300, 500 og 1000 Kr.
Register-Nummer 14.134: „P e r s a n o 
A/S“, af København. E. Mikkelsen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.624: „Johan Jaedes 
Læderhande l  A/S“, af Silkeborg. Un­
der 21. December 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
er udvidet med 6000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 21.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 15.514: „A/S Ko l ­
ding Solpark i L i k v i d a t i o  n“, af 
Kolding. Under 12. Januar 1942 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktionen (Forretningsudvalget) er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Elek- 
trokonstruktør Niels Morten Nielsen, 
Landsretssagfører Valdemar Frederik 
Juhl, begge af Kolding. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidatorerne 
i Forening.
Register-Nummer 16.070: „Kontrol  
K o mp a g n i e t  Wa l t e r  K ø r n e r  
A/S“, af København. Under 4. December 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Formaal er at drive 
Virksomhed med Kontrol af Korn, Foder­
stoffer, Mineralier og andre Artikler ved 
Ind- og Udlosning i alle skandinaviske 
Havne, Transport, Spedition, Befragtning, 
Kommissionsforretning og alt, hvad her­
med staar i Forbindelse. Endvidere skal 
Selskabet kunne medvirke ved Grundlæg­
gelse af og Deltagelse i andre Selskaber 
med lign. Formaal i andre Lande, kunne 
eje, administrere og evt. afhænde fast 
Ejendom, og kunne befatte sig med Pro­
visionsforretninger for inden- og uden­
landske Firmaers Regning.
Under 23. Februar:
Register-Nummer 3766: „Akt iese l ­
skabet Arbe jdernes Fæl lesba­
geri  i S i l keborg“, af Silkeborg. Un­
der 21. November og 7. December 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen .er udvidet med 4580 
Kr. i Friaktier. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 9160 Kr. fuldt indbetalt 
fordelt i Aktier paa 20 Kr.
Register-Nummer 14.864: „A/S Hun­
dested F i skeauk t ionsha  1“, af 
Hundested. Under 30. Oktober 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er, paa Havne-
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pladsen i Hundested Fiskerihavn, at op­
føre og udleje en Bygning, der indrettes 
som Fiskeauktionshal, at opføre andre 
Bygninger til Udleje til Fiskeopkøbere og 
Fiskeeksportører, samt at deltage i og 
drive Foranstaltninger, som kan virke til 
Gavn for Fiskeri. Aktiekapitalen er udvi­
det med 13.000 Kr. Den tegnede Aktieka­
pital udgør herefter 25.000 Kr. fuldt ind­
betalt. Bestemmelsen om, at kun 25 Stem­
mer kan afgives ved Fuldmagt, er bort­
faldet.
Under 24. Februar:
Register-Nummer 1113: „Akt iese l ­
skabet Just  a“, af København. Under 
2. December 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Ved Overdragelse af Aktier har 
Aktieejerne i „Aktieselskabet Reinholdt 
W. Jorck“ Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler.
Register-Nummer 1114: „Akt iese l ­
skabet Re inho ld t  W. J o r c k“, af 
København. Under 2. December 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er direkte eller 
indirekte at erhverve Ejendomme her i 
Staden for at drive og udnytte disse. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.500.000 Kr. 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 2.700.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier.
Register-Nummer 1601: „Akt iese l ­
skabet Aa lborg  Ak t i e -B rygge ­
r ier  (L imf jo rden & Urban)“, af 
Aalborg. Under 13. December 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 224.500 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 650.000 Kr. fuldt indbetalt fordelt i 
Aktier paa 250, 500 og 10.000 Kr. J. Mi- 
chelsen er udtraadt af, og Grosserer Hein­
rich Amandus Thorndahl, Nordvestvej 20, 
Hasseris, Aalborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 1649: „Ejendomsak­
t iese l skabet  Vest  a“, af Køben­
havn. Under 2. December 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Aktieejerne i „Aktie­
selskabet Reinholdt W. Jorck“ Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. .
Register-Nummer 2231: „Akt iese l ­
skabet Auto-Gummi  Kompag­
niet (The Auto Rubber Co Lt  d)“, 
af København. Under 25. Oktober 1941
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen 50.000 Kr. er 
nedskrevet med 37.500 Kr. uden Udbeta­
ling til Aktionærerne; samtidig er den 
udvidet med 12.500 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 25.000 Kr. fuldt 
indbetalt fordelt i Aktier paa 250, 500 og 
1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. 
giver 1 Stemme. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af en Direk­
tør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Direktør Asger Knud Hansen, St. Strand­
stræde 11, København, er indtraadt i Be­
styrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 5104: „American 
Express Company, Akt iese l ­
sk a b“, af København. Den K. Christen­
sen og G. Thorbjørnsen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nummer 7555: „L i o n de la 
Perse A/S“, af København. T. G. H. 
Weise er udtraadt af, og Sekretær Frøken 
Vibeke Hansen, Valby Langgade 72, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7798: „Akt iesel­
skabet Brødrene Lau r i t s  og 
Poul  O 1 s e n“, af København. C. P. 
Cunild er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 8600: „Den dan­
ske Ma rga r i n e f ab r i k  A/S (S 1 a- 
gelse Ma rga r i ne fab r i  k)“ af Sla­
gelse. Efter Proklama i Statstidende for 8. 
April, 8. Maj og 9. Juni 1941 har den un­
der 11. Marts 1941 vedtagne Kapitalned­
sættelse med 100.000 Kr. jfr. Registrerin­
gen af 4. April 1941 fundet Sted. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 400.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 8665: „Akt iesel­
skabet O.J. Olesen & C o“, af Kø­
benhavn. Under 25. Oktober 1941 og 31. 
Januar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Den C. Christiansen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 9004: „Ej e n  doms ak­
t iese lskabet  Rosenbor g“, af Kø­
benhavn. Under 2. December 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Ved Over­
dragelse af Aktier har Aktieejerne i „Ak­
tieselskabet Reinholdt W. Jorck“ For- j 
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler.
Register-Nummer 10.997: „A/S Matr. 
Nr. 404 Københavns Udenbys 
Vester Kvarte r“, af København. Un- | 
der 6. Januar 1942 er Selskabets Vedtæg-
J
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[;r ændrede. Medlem af Bestyrelsen og 
tjirektør Halfdan Repsdorph er afgaaet 
sd Døden. Kontorchef Olaf Gunnar Pe­
dersen, Hillerødgade 93, Overretssagfører 
CDhannes Hvid-Møller, Ny Kongensgade 
0, Sekretær cand. polit. Christian Frede- 
Lk Per von Holstein, Bredgade 67, alle af 
løbenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
> ævnte C. F. P. von Holstein er tiltraadt 
om Direktør.
Register-Nummer 12.040: „A k t i e s e 1- 
Ikabet P. Hansens Bogt rykke r i
L i k v i d a t i o n“, af København. Un­
ser 7. Februar 1942 er Selskabet traadt i 
likvidation. Bestyrelsen og Prokuristerne 
t fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
randsretssagfører Rud Prytz, Vestre 
loulevard 40, København. Selskabet teg­
ses — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator 
Jlene.
Register-Nummer 12.731: „A/S B r ø d r.
r incker, Grejsda l  Hammer- 
i' ærk“, af Hover Kommune. J. A. John­
sen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.262: „A/S Færø- 
; a a r d e n“, af Frederiksberg. Under 14. 
aanuar 1942 er Selskabets Vedtægter æn- 
irede.
Register-Nummer 15.295: „A/S Vej l e 
Hælkekompagn i“, af Vejle. Under 
CO. December 1941 er det besluttet efter 
indløbet af Proklama jfr. Aktieselskabs­
ovens § 37 at nedskrive Aktiekapitalen 
ned 430.000 Kr. Litra B-Aktier. F. C. 
Holtke Nielsen er udtraadt af, og Gaard- 
[jer Frederik Terkelsen, Vejle Sønder- 
narksgaard pr. Vejle, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.653: „Handels- 
[ kt iese l skabet J .  A. K.“, af Odense. 
[Under 30. August 1941 er Selskabets Ved­
sægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
ir udvidet med 26.640 Kr. ordinære Ak- 
i ier. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 65.710 Kr., hvoraf 59.660 Kr. ordi­
nære Aktier og 6050 Kr. Præferenceaktier. 
Uktiekapitalen er fuldt indbetalt.
• Register-Nummer 16.056: „Scandi­
nav ian Rabb i t  Company A/S“, af 
iXøbenhavn. J. O. Brems er udtraadt af 
ligstyrelsen.
Under 25. Februar:
Register-Nummer 17: „Akt iese l ska­
bet „Carl  Høepfner““, af Køben­
havn. Under 6. Februar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Formaal er at drive Handel og dermed i 
Forbindelse staaende Virksomhed, samt 
Kapitalanbringelse i Ind- eller Udland.
Register-Nummer 367: „A k t i e s el- 
skabet Morsø Teglværke r“, af 
Nykøbing M. Bestyrelsens Formand N. 
Ovesen er afgaaet ved Døden. Selskabets 
Direktør O. J. Skjærbæk er indtraadt i Be­
styrelsen og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Medlem af Bestyrelsen L. 
Mehlsen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 2779: „Akt iese l ­
skabet F. Chr i s t i ansens  Ma- 
s k i n f a b r i k“, af Roskilde. E. E. Chri­
stiansen er fratraadt som Prokurist. Erik 
Erhardt Christiansen er tiltraadt som 
Prokurist, og der er yderligere tillagt ham 
Prokura i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2821: „Akt iese l ­
skabet Holbæk Amtst idend e“, 
af Holbæk. Direktionsmedlem R. P. Niel­
sen er afgaaet ved Døden. P. S. Møller,
C. Christensen, A. Holmegaard Andersen 
er udtraadt af, og Direktør Fritz Engel­
hardt Bojsen, Holbæk, Gaardejer Niels 
Kristian Hansen, Bukkerup pr. Tølløse, 
Gaardejer Peder Pedersen, Tuse pr. Maar- 
sø, er indtraadt i Styrelsen. Hans Brix, 
Holbæk, er indtraadt i Forretningsudval­
get og tiltraadt som Redaktør.
Register-Nr. 2823: „0 e r n e s A n d e 1 s- 
selskab for Indkøb af Foder­
s t o f f e r ,  A n d e l s s e l s k a b  med 
begrænset Ansva r“, af København. 
Prokura er meddelt Jacob Møller Henrich- 
sen i Forening med en af de tidligere an­
meldte Prokurister Aage Henrik Johan 
Press, Knud Harald Christensen og Carl 
Alfred Gervin.
Register-Nummer 4678: „Akt iese l ­
skabet Taars Teglværk i L i k v i ­
dat ion“, af Taars. Efter Proklama i 
Statstidende for 7. Juni, 7. Juli og 7. Au­
gust 1941 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer: 6992: „A/S Bade­
anstal ten Sønderstran d“, af Kø­
benhavn. Under 13. Januar 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7712: „Akt iese l ­
skabet Landbobanken i Sla­
gels e“, af Slagelse. H. A. Knudsen er 
udtraadt af, og Grosserer Kai Trap Hillers, 
Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 9048: „A/S D y b v a d 
Sv ines lagter i  i L i k v i d a t i o  n“, 
af Dybvad, Skæve Sogn. Efter Proklama i 
Statstidende for 11. Juni, 11. Juli og 12. 
August 1940 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 9743: „Odense Marga­
r i n e f ab r i k  A/S“, af Odense. Under 20. 
Januar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 10.509: „M. Iburgs 
C i g a r f a b r i k  A/S“, af København.
J. S. Jeppesen er udtraadt af Bestyrelsen, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Maskinassistent Oluf Emil Nielsen, 
St. Møllevej 28, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.757: „A/S I. P. 
Laursens  T ræ las thande l  i L i ­
kvi  d a t i o n“, af Ringkøbing. Efter Pro­
klama i Statstidende for 16. Januar, 17. 
Februar og 17. Marts 1941 er Likvidatio­
nen sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.359: „Akt iese l ­
skabet Asnæs Teg lværk“, af As­
næs. N. C. Larsen, T. J. Nissen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.817: „Valby Bakke- 
g a a r d I A/S i L i k v i d a t i o n“, af Kø­
benhavn. Under 14. Februar 1942 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Tøm­
rermester Niels Sofus Jensen, Ved Linde­
vangen 20, Landsretssagfører Hans Chri­
stian Marius Frederiksen, Kronprinsens­
gade 2, begge af København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 13.029: „M o n o 1 A/S“ 
af København. Under 20. Januar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.317: „A/S Ka lund ­
borg Læder fabr i  k“, af København. 
A. Almborg er fratraadt og Medlem af 
Bestyrelsen E. V. Danielsen er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nr. 13.621: „Kongens Eng­
haves M a rga r i n e f ab r i k  A/S“, af 
København. Under 20. Januar 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.753: „Dansk Stoker 
& Varmekedde l  Kompagni  A/S“, 
af København. Under 28. Januar 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
80.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.404: „A/S Had­
sund Motor Compagni  i L ikv i ­
da t i o n“, af Hadsund, Vive Kommune. 
Efter Proklama i Statstidende for 25. 
April, 26. Maj og 26. Juni 1941 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 14.929: „Aktiesel­
skabet Nyborg Ku l impor t  og 
Nyborg C i c ho r i e t ø r r e r i “, af Ny­
borg. Under 28. August og 22. November 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.032: „„A/S Fyr­
kroen“ under Konkur  s“, af Hille­
rød. Under 15. Juli 1941 er Selskabets Bo 
taget under Konkursbehandling af Skifte­
retten i Hillerød.
Register-Nummer 15.523: „Jørgen 
K r u u s e A/S“, af Odense. K. E. Hansen,
K. V. Svendsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.885: A/S Al fred 
Karsber  g“, af København. Aktiekapi­
talen er udvidet med 30.000 Kr. Præfe­
renceaktier. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 110.000 Kr., hvoraf 80.000 Kr. 
Stamaktier og 30.000 Kr. Præferenceak­
tier med Ret til forlods Udbytte. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Stam­
aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Præferenceaktierne har ingen Stemmeret. 
Præferenceaktierne er indløselige efter de 
i Vedtægternes § 4 givne Regler.
Register-Nr. 16.582: „H elge F le i ­
scher A/S“, af København. Under 27. 
Januar og 16. Februar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af to Direktører 
i Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Medlem af Bestyrelsen H. J. C.
H. Nordholt er indtraadt i Direktionen.
Rettelse.
Vedrørende Register-Nummer 16.117: 
„K. K. K. K. Ol ie A/S“, af København. 
Ifølge Registreringen af 13. November 
1940 er Hugo Adolph Eugen Victor Stin- 
nes anført som Medlem af Bestyrelsen i 





Minder 9. Februar 1942 er optaget i For- 
Mings-Registeret som:
[Register-Nummer 359: „Det gensi- 
iige Brandassurance-Se lskab  
v y n s S t i f t““, hvis Formaal er Brand- 
irsikring af Løsøre i Fyns Stift. Selska- 
ht har Hovedkontor i Vigerslev Kommu- 
;s; dets Vedtægter er senest ændrede 30. 
saj 1941 og under 27. Oktober 1941 stad- 
ssstede af Ministeriet for Handel, Indu­
'd og Søfart. Medlemmerne er solidarisk 
wsvarlige for Selskabets Forpligtelser 
Jter de i Vedtægternes § 8 givne Regler. 
Edtraadte eller udelukkede Medlemmer 
) dbliver at hæfte for Selskabets Forplig- 
iJlser efter de i Vedtægternes § 8 givne 
egler. Hvert Medlem har 1 Stemme. Be- 
rndtgørelse til Medlemmerne sker i 
ŷns Tidende“ og „Fyns Venstreblad“. 
!:;styrelse: Skovarbejder Magnus Christen- 
in (Formand og Regnskabsfører), Bred- 
*erg, Langesø St., Arbejdsmand Jens 
nursen (Næstformand), Højbjerg, Korup 
.., Husmand Jørgen Jørgensen, Villes- 
Ifte, Snedker Karl Andersen, Lunde pr. 
unde, Arbejdsmand Johannes Larsen, 
gense pr. Otterup. Selskabet tegnes af 
Gagnus Christensen og Jens Laursen i 
orening med et Medlem af Bestyrelsen.
IRegister-Nummer 360: „Vej le Amts 
I ld re  B r a n d f o r s i k r i n g s f o r -  
n ing  for Løsøre“, hvis Formaal er 
randforsikring af Løsøre i Vejle Amt, 
CDer, Nim og Tyrsting-Vrads Herreder, 
érn, Hjermslev og Hads Herred. For­
rangen har Hovedkontor i Hvejsel. For­
ringen er stiftet 1835 med Vedtægter se­
jest ændrede 2. Juli 1941 og under 16. 
iktober 1941 stadfæstede af Ministeriet 
ir Handel, Industri og Søfart. Medlem- 
9erne er solidarisk ansvarlige for For­
rangens Forpligtelser efter de i Vedtæg- 
irnes § 16 givne Regler. Udmeldelse af 
;oreningen kan kun finde Sted til en 1. 
umuar med 3 Maaneders Varsel. Ud- 
raadte eller udelukkede Medlemmer ved- 
river at hæfte for Foreningens Forplig- 
»llser efter de i Vedtægternes § 16 givne 
logier. Stemmeret paa Generalforsamlin- 
i*n har kun de af Medlemmerne sognevis 
dter Reglerne i Vedtægternes § 21 valgte 
liillidsmænd. Hver Tillidsmand har 1 
9 emme. Bekendtgørelse til Medlemmerne
9.:er i „Vejle Amts Folkeblad“, „Horsens 
[colkeblad“ og „Kolding Folkeblad“. Be­
styrelse: Forretningsfører John Aage 
Johnsen (Kasserer), Ildved, Gaardejer 
Ejner Hansen, Tvingstrup, Gaardejer 
Hans Hansen, Spettrup, Gaardejer An­
dreas Bonde, Dauding, Gaardejer Hans 
Peter Møller, Hornborg, Husmand Peter 
Isaksen Andersen, Riis, Gaardejer Johan­
nes Jørgensen, Aggestrup, Gaardejer Hans 
Peter Kristiansen, Nørremarksgaard, 
Gaardejer Valdemar Juler, Karensminde, 
Gaardejer Jens Ravn, Højrup, Rentier 
Valdemar Petersen, Fredsted. Foreningen 
tegnes af Kasseren alene.
Register-Nummer 361: „Det gensi­
dige Hag lskade fors ik r ingsse l ­
skab for Lange land  og oml ig­
gende Smaaøe r“, hvis Formaal er 
Haglskadeforsikring paa Langeland og 
omliggende Smaaøer. Selskabet har Ho­
vedkontor i Pederstrup pr. Longelse; dets 
Vedtægter er af 22. Januar 1881 med Æn­
dringer senest af 22. Februar 1941 og un­
der 15. August 1941 godkendt af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Med­
lemmerne er solidarisk ansvarlige for Sel­
skabets Forpligtelser efter de i Vedtæg­
ternes § 16 givne Regler. Udmeldelse af 
Selskabet kan kun ske til hvert Aars 1. 
April. Udtraadte eller udelukkede Med­
lemmer vedbliver at hæfte for Selskabets 
Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Hvert Medlem har 1 Stem­
me paa Generalforsamlingen. Bekendtgø­
relse til Medlemmerne sker i „Langelands 
Avis“ og i „Langelands Folkeblad“. Be­
styrelse: Gaardejer Anton Eriksen (For­
mand), Pederstrup, Longelse, Gaardejer 
Arnold Hansen (Sekretær), Hou, Lohals, 
Boelsmand Aksel Hansen, Stoense pr. St. 
Snøde, Gaardejer Niels Hansen, Bøstrup, 
Lejbølle, Gaardejer Alfred Christian Chri­
stensen, Botofte, Tranekær, Gaardejer 
Jens Sørensen, Tullebølle, Boelsmand 
Hans Ricard Jensen, Rifbjerg, Simmer­
bølle, Boelsmand Carl Nørregaard, Rud­
købing, Gaardejer Aksel Thorvald Lar­
sen, Torpe pr. Skrøbelev, Boelsmand Pe­
ter Larsen, Fuglsbølle pr. Longelse, 
Gaardejer Carl Christensen, Illebølle, 
Gaardejer Anders Jensen, Fodslette pr. 
Humble, Boelsmand Peder Christensen, 
Kædeby, Gaardejer Majus Jørgensen, 
Humble, Gaardejer Christian Larsen, 
Tryggelev, Boelsmand Alfred Kristian 
Nielsen, Nordenbro, Boelsmand Peder 
Christiansen, Søndenbro, Husmand Chri­
stian Vincent Jensen, Strynø, Gaardejer
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Arne Hansen, Snøde. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand og Sekretæren i 
Forening.
Under 11. Februar er optaget som:
Register-Nummer 362: „Stormska­
de fo r s i k r i ng s f o ren ingen  af 
1 89 9, gens id ig“, hvis Formaal er 
Stormskadeforsikring paa Lolland, Fal­
ster, Sjælland og Møen. Foreningen har 
Hovedkontor i Systofte pr. Nykøbing/F. 
Foreningen er stiftet 1899 med Vedtægter 
senest ændrede 15. Juli 1941 og under 11. 
September 1941 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Medlem­
merne er solidarisk ansvarlige for For­
eningens Forpligtelser efter de i Vedtæg­
ternes § 15 givne Regler. Udtræden af 
Foreningen kan kun ske med 3 Maane- 
ders Varsel til en 1. Januar. Udtraadte 
eller udelukkede Medlemmer vedbliver at 
hæfte for Foreningens Forpligtelser efter 
de i Vedtægternes § 15 givne Regler. Hvert 
Medlem har 1 Stemme. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Bestyrelse: Gaardejer Jens Peter Pe­
tersen Møller (Formand), Skaftesminde, 
Systofte pr. Nykøbing F., Branddirektør 
Morten Hansen, Tillitze, Distriktsforstan­
der Otto Jensen, Brandelev, Gaardejer 
Jens Peter Jensen, Radby pr. Borre, Møn, 
Fiskeeksportør Hans Peter Juul, Sandby 
pr. Harpelunde, Tømrermester Frands 
Larsen, Hillested pr. Maribo, Hans Peter 
Larsen, St. Ladager pr. LI. Skensved, Par­
cellist Karl Frederik August Nielsen, 
Frejlev, Gaardejer Carl Nielsen, Magle- 
brænde pr. Stubbekøbing, Branddirektør 
Ole Peter Olsen, Nr. Alslev. Foreningen 
tegnes af Bestyrelsens Formand alene.
Under 18. Februar er optaget som:
Register-Nr. 363: „ S t o c k h o l m s  
S j ö f ö r s ä k r i n g s  Ak t i ebo l ag ,  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
Sver i ge,  G e n e r a l a g e n t u r e t  
for Danmark“ af København, der er 
Generalagentur af „Stockholms Sjöför­
säkrings Aktiebolag“ i Stockholm, Sve­
rige. Selskabets Formaal er Tegning af 
direkte Forsikring og Genforsikring i 
Sø-, Luft- og anden Transportforsikring 
samt Genforsikring i Brandforsikring og 
øvrige Skadesforsikrings-Brancher og 
Generalagenturets Formaal er Tegning af 
Genforsikringer i Sø- og Land-Transport­
forsikring samt i Brandforsikring. Sel­
skabets Vedtægter er af 1867 med Æn­
dringer senest af 11. Juli 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 1.200,000 svenske 
Kr.. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Generalagent: Firmaet Ditz Schweitzer, 
Assurance-Agenturer, Raadhuspladsen 4, 
København. Generalagenturei tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Generalagenten.
Ændringer.
Under 9. Februar 1942 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nr. 86: „F o r s i k r i n g s a k- 
tieselskabet „Trekroner““, af Kø­
benhavn. Under 27. September 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
10. Januar 1942 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Efter Pro­
klama i Statstidende for 20. Februar, 20. 
Marts og 21. April 1941 er 750.000 Kr. af 
den indbetalte Aktiekapital tilbagebetalt 
og erstattet med Aktionærforskrivninger. 
Paa den tegnede Aktiekapital, 1.000.000 
Kr., er herefter indbetalt 250.000 Kr. Det 
resterende Beløb indbetales paa Anfor­
dring.
Under 11. Februar:
Register-Nummer 164: „Dansk Kau- 
t i o n s f o r s i k r i n g s - A k t i e s e l -  
s k a b“, af København. Prokura er med­
delt: Svend Valdemar Norsk i Forening 
med den af de tidligere anmeldte Prokuri­
ster eller med Direktøren eller med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Under 14. Februar:
Register-Nummer 71: „Forsikrings- 
Akt iese l skabet  Danske L loyd“ 
af København. Af den tegnede Aktiekapi­
tal 2.000.000 Kr. er yderligere indbetalt
40.000 Kr., hvorefter der ialt er indbeta lt
640.000 Kr.
Under 25. Februar:
Register Nr. 90: „Forsikr ings- 
Akt iese l skabet  Sk jol  d“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tionen A. de Fine Skibsted er afgaaet ved 
Døden. Direktør Jacob Jens Tannenberg, 
Morlenesvej 33, Holte, er indtraadt i Be­
styrelsen. A. V. H. Raae er udtraadt af, 
og Direktør Laurits Knud Frederiksen, 
Bernh. Bangs Allé 22, København, er ind- j 
traadt i Direktionen, hvorefter den Lau­




Under 3. Februar 1942 er optaget i 
Forenings-Registeret som: 
'Register-Nummer 1009: „Forenin- 
»en af K o m m i s s i o n æ r e r  og 
rugtgross is te r  i P rov insen“ 
" Odense, der er stiftet 1940 med Ved­
ægter senest ændrede 15. November 1941. 
Foreningen har tidligere været registreret 
mder Navnet: „Foreningen af Kommis- 
) onærer og Grossister ved Frugtauk- 
Fonerne i Odense“ (Reg.-Nr. 928). For- 
ningens Formaal er: Varetagelse af 
î edlemmernes Interesser saavel indenfor 
iranchen som overfor offentlige Myndig­
heder.
Under 5. Februar er optaget som: 
Register-Nummer 1010: „Ant ikvar- 
o g h a n d l e r f o r e n i n g e n “ af 
røbenhavn, der er stiftet 16. December 
020 med Vedtægter af samme Dato. For- 
riingen benytter tillige „Den Danske An- 
Jkvarboghandlerforening“ (Reg.-Nr. 1011) 
om Betegnelse for sin Virksomhed. For­
mingens Formaal er: At virke for Anti- 
/varboghandelens Interesser, at repræ- 
ontere Standen i Forhandlinger med 
ilyndigheder, Foreninger eller andre og 
Jt støtte og repræsentere de enkelte Med­
lemmers berettigede Interesser. 
Register-Nr. 1011: „Den D a n s k e  
. n t i k v a r b o g h a n d l e r f o r -  
in i n g“. „Antikvarboghandlerforenin- 
sen“ (Reg.-Nr. 1010) benytter tillige denne 
F etegnelse for sin Virksomhed.
Under 19. Februar er optaget som: 
Register-Nr. 1012: „Hjemstavns- 
Foreningen Ourø“ af København, 
Fer er stiftet 1940 med Vedtægter af 15.
»December 1940. Foreningens Formaal er: 
Ued Sammenkomster af selskabelig Art 
Jt knytte Forbindelsen mellem herboende 
rhv. Ourøboere, at søge disses Interesse 
gg Hjemstavnsfølelse for Fødeøen og 
Fens Historie styrket. Foreningens Kende- 
iægn er: Paa et todelt Skjold ses i venstre 
Jlalvdel en frontal Kvindebuste med 
caben Krone, Slør og et Kors som Hals- 
ømykke og i højre Halvdel en Træplov 
f.ivorunder et Skibsanker.
Under 21. Februar er optaget som:
Register-Nummer 1013: „Danmarks 
S lægts-Forbund (Det Danske 
S lægts-Forbund el ler  F am i ­
l ie-Forbund),  af København, der er 
stiftet 22. September 1930 med Vedtægter 
af s. D. Foreningens Formaal er: Vare­
tagelse af slægts- og personalhistoriske 
samt familieretslige Interesser.
Ændringer.
Under 3. Februar 1942 er følgende Æn­
dringer optaget i Forenings-Registeret 
vedrørende:
Register-Nummer 928: „Foreningen 
af Kommiss ionærer  og Gros­
sister ved F rug tauk t i one rne  i 
Odense“ af Odense. Under 15. Novem­
ber 1941 er Foreningens Vedtægter æn­
drede: Foreningens Navn er ændret til 
„Foreningen af Kommissionærer og 
Frugtgrossister i Provinsen“. Foreningen 
er overført til nyt Reg.-Nr. 1009.
Under 2. Februar 1942 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nr. 22: „K o 1 d i n g H a n- 
d e 1 s f o r e n i n g“ af Kolding. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 26. 
Februar 1952.
Register-Nr. 496: „ K ø b e n h a v n s  
D a m e f r i s ø r  og Parykmager  
Laug“ af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 14. Januar 1952.
Register-Nr. 499: „Kold ing Han­
de l s tands foren ing“ af Kolding. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 26. Februar 1952.
Under 19. Februar:
Register-Nummer 410: „De Danske 
R e d n i n g s k o r p  s’ F æ l l e s - F o r ­
bund“ af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 21. April 1952.
Register-Nummer 501: „ F æ l l e s -  
F o r b u n d e t  f o r  F a l c k s  Red­
n ingskorp s“. Registreringen er for­
nyet som gældende til 21. April 1952.
Under 21. Februar:
Register-Nummer 123: „Serapions- 
Ordenens Storlog e“, af København. 
Resistreringen er fornyet som gældende 
til 5. Maj 1952.
Register-Nummer 132: „Kongel ig 
Dansk Yach tk lu  b“, af København. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 5. Maj 1952.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med 
Register over samtlige registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu 
bestaaende Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger. 
Abonnement tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver Ejnar Qvist, Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel’s Eftf-
Købmagergade 7.
Kjøbenhavn 1942. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
